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ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါలĶĵ࣢าक़
ˎˌˍˍාˎ࠮
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȝै຦აཱུ͂࿫ȝ
ذȁȁ၆Ȇ֙໐ȁဈঊȆ૩ٖȁ֚ࠃ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳķĴȽ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȝै຦აཱུ͂࿫ȝ
ذȁȁ၆Ȇ֙໐ȁဈঊȆ૩ٖȁ֚ࠃ
ˍȁ͉̲͛ͅȝै৪؎ုထᅘ̞̾̀ͅȝ
ȁ઀໲͉Ȅȶፄ໓ࢃȪፄ໓͈ࢃͧȫȷ͈ै຦ა̤͍͢஠࿫̜́ͤȄ൳শͅȄಎ࣭ࢊඊྃࠠષ׵ͬ
৾ͤව̹ͦಎ࣭ࢊ࡞ࢊ໲ا׵ਠ਎ުȪ2010ාஜܢȫ͈༭࣬ͬ࠳͇ͥȃ
ȁࣽٝ৾ͤષ̬̹ै຦ȶፄ໓ࢃȷ͉Ȅ؎ုထᅘȪ1889Ƚ1962ȫ̦Ȅ1929ා5࠮ȸܾࠠȹȪࢩ൐ȫ
ల1ᇵల1ܢͅอນ̱̹ඊ̜ྃࠠ́ͥȃ؎ုထᅘ͉Ȅུྴၛ᫉Ȅ࣢ධࠦȄ࡮ධ͈૽́Ȅȶ؎ုထ
ᅘഥၞȷ1ͦ͊͢ͅȄȶȪ؎ုထᅘ͉ȫಠྴ̈́ͥࠝ੅ز̜́ͤȄܾࠠޗ֗ز̜́ͤȄ̦࣭͈ͩდࠠ
͈ٳఽ৪̜́ͤȄܾࠠ׋൲஻ই͈૽̜́ͥ͜ȃȪಎၞȫ1907ාͅ඾ུ́੉࿮২ͅ४ح̱̥̀ͣ
1962ාͅཤނ́ཌ̩̈́ͥ́͘Ȅ฼ଲܮ͈͜ಿ̧ͅმܾ̽̀ެমުͅࠈͩͤȄდࠠƦނ͈ࠠ੄׵Ȅ
ུ͈ࠠ৏ຊȄדْ͈׵੄Ȅܾࠠၑა͈ࡄݪȄݰ͈ࠠ٨ڟȄܾࠠޗ֗̈́̓ఉ༷࿂ͅ࠼ྵ഼ͅႁ̱Ȅ
ఉ଼̩͈ضͬݷ̬Ȅఉఱ࣓̈́ࡃ̧̱̹ͬ̀ȷ̞̠͂ȃ෰࿹̱͉͂̀ႱᡡȄ၊ݖ͈̈́̓ࠝྴͬ͜
̻Ȅບაز̱͉͂̀൑ـະ݃ձ৽͈βϋΥȜθͬ̾͜ȃ஻ै̱̹ܾެ͉ࡣങུࠠࠠ27Ȅ࡛యࠠ
ུࠠ21Ȫ̠̻ඊྃࠠ17Ȅఉྃࠠ4ȫ́Ȅ̷͈͕̥Ȅཱུ࿫ݞཱུ͍մ6Ȫఉྃࠠ5Ȅඊྃࠠ1ȫ͈ࠗ54
͈ै຦̦̜ͥ2ȃ
ȁ؎ုထᅘ͉Ȅ࡮ධજᚸုࡇ͈౶ে૽͈زೳͅ୆ͦ͘ȄཤނȆಿक̈́̓́ڠ̺͈̻ͭȄ1902ා
ͅ14प́඾ུ̹ͩͤͅȄ଼ઽಎڠȪআۗထ๵ڠࢷഎ଻ڒͬ̾͜ȫͅවͥȃ15प́௾ު̳ͥ͜Ȅ
ܛབ͈ڠࢷͅૺڠ̴̧́ͅȄ1905ා֚ͅഽܦ࣭̱Ȅ1906ාͅठ͍ြ඾Ȅྶহఱڠ੸شවڠȄ்
֞നఱڠ໲ڠشͅഢව̳ͥȃ1907ා͉ͅ၏௳௦̦ͣழ૕̳ͥࠠ౬ȶ੉࿮২ȷ3ͅ४حȃ၏௳௦Ȅ
னࢣ౓Ȅၘޢ৹൝͂͂͜ͅ൐ނ́დࠠȶࣱിለഛ჏ȷ4Ȫͺϋ·σȆΠθ͈઀ؚȫͅ੄׵̳ͥȃ
൳ා7࠮͉ͅȄ൐ނ૧ີज́૧෩͈ྴ࿹̜́ͥعࣣ໌ဎȄչ֔ဪ༰͈ໍరȶ෎ࠬȪΠΑ΃ȫȷ5ͬ
1ȁவ۾䨿ȶ؎ုထᅘഥၞȷȪȸ؎ုထᅘࡄݪ঩ၳȹ p.1ȁ౶েॲࡀ੄ๅ২ȁ2009ȫ
2ȁȶ؎ုထᅘࠠै஖ஜ࡞ȷȪȸ؎ုထᅘࡄݪ঩ၳȹ p.130ȁ౶েॲࡀ੄ๅ২ȁ2009ȁ੝੄ȇ1956ා5࠮૽ྦྷ໲
ڠ੄ๅ২ȸ؎ုထᅘࠠै஖ȹےਉȫ
3ȁ1906ාਝͅ൐ނ͈ಎ࣭૽ၣڠ୆̦ழ૕̱̹ࠝ੅౬ఘȃ1907ාͤ͢ڰ൲ٳই̳ͥȃ
4ȁႅ޹ධུ͈ࠠͬ٨༎̱̹͈͜ȃ
5ȁόͻ·ΠςͺϋȆ΍σΡͽȪVictorienȁSardouȄ1831-1908ȫ͈ࡼ͈͈ܾྃ͜ެLa ToscaȪΠΑ΃ȫȪί
ΛΙȜΣ͈ظࠠΠΑ΃͈ࡔैȫȃ඾ Ȇུಎ࣭͈ΠΑ΃਋ယ̞͈̾̀ͅࡄݪ̱͉͂̀Ȅ๑೓ယȶȸρȆΠΑ΃ȹ
ȸ෎ࠬȹȸ෎႐ȹȝ඾ಎၰ࣭̤̫ͥͅȸΠΑ΃ȹ਋ယȷȪȸಎ؇ఱڠ໲ڠ໐ܮါ໲ڠش73࣢ȹ1994ȫ̦̜ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳķĵȽ
ࡉ̀ۜ൲̱Ȅ1909ාͅ൐ނ̷͈́ಎ࣭ࢊ͈́٨࿫ȶ෎႐ȷͬ׵̲̀დ͈ࠠ۾૤ͬࢵͅߓఘا
̱̞̩̀ȃ̱̥̱Ȅ1910ා຿͈ঘͬܥ͚̩̈́͞ͅܦ࣭̱Ȅდ͈ࠠ৘க͈ໍరͬಎ࣭ͅ֊̳ƢࢃȄ
1912ාȄષ٬́ȶ૧ࠠ൳঎ٛȷ6଼̱ͬࠫ̀დ͈ࠠ࢖׵ͬਹ͇Ȅ̦̀͞ಎ࣭̤̫ͥͅდ͈ࠠാర
ͬಃ̩୶ߐ৪͂̈́ͤȄ1914ා̥͉ͣނ͈ࠠ૧ैͬ͜਀̦̫ͥȃոࢃȄै຦஻ैͅح̢̀Ȅܾࠠ
ॠধ͈੄ๅȄບაȄޗ֗̈́̓ఉ༷࿂̤̞̀ͅ໙ࢩ̩ڰ࿬̱̹ȃ
ȁոષȄޭ͛̀۰ౙͅ඾ུ͈͂۾ͩͤͬಎ૤̷͈֚ͅ୆̹̦ͬ͂͛͘ȄഷಎȄତාܦ࣭̱̹ܢ
ۼ̢̦̜̹͉̞̽͂Ȅ14प̥ͣ22प͈́͘ड͜਋ယႁ̦̜ͤఉۜ̈́শܢͬ඾ུ́୆ڰ̱̹̭͂
̈́ͥͅȃ඾ུ͈૧̦ࠠ؎ုထᅘ̞̥̈́ͥͅגޣͬဓ̢̹̥̞͉̾̀ͅȄ౓ॄ੕֚჊͈͂๤ڛ̈́
̓́ࡄݪ̧͉̯̞̈́ͦ̀̀ͥ 7̦Ȅಎ࣭დࠠঃͬࡉ̢̠ͥ́͜Ȅࢵͅમळ̈́ࡄݪ̦ຈါ͂এͩ
ͦͥȃ
ˎȁै຦̷͈͂౪୆͈෸ࠊ
ȁȶፄ໓͈ࢃͧȷ͉Ȅൽඃ֋঵ٛٛಿȆࢫ຺঵͈ܺ஝̦Ȅଡ଼Ȅ๞̦Ⴞ̺ͭ੫̽̀͢ͅཕ̥ͦͥ
̞̠͂ΏΣ΃σ̈́ঢ়ݳ̜́ͥȃ
ȁ1920ාయྎȄષ٬͈Ȅൽඃ֋঵͈ۭٛโ̦ࠇ̬̹֚ͣͦ໐ؚ̦ໍర̜́ͥȃٛಿ͈௳ঊȆࢫ
ྫࢠ֥̹̻̦͂ٛശ̫Πρϋίͅޟ̲̞̀ͥȃ̷̭͒Ȅڎ౷ͬഢș̱̦͂̈́ͣ੫࿹ު́୆ࠗ
ͬၛ̀ͥ༦Ȇ؛ૂ̷͈͂ྲƦྶޮ̦̩̽̀ͥ͞ȃٛಿ͈௳ঊ͉̠̓ͣ͞ྶޮͅܨ̦̜̱̩ͥͣȄ
ྶޮͬፄ໓͈ࢃ֨̽ͅಫࣺ͚ͤȃ؛ૂ͉Ȅ̷ͭ̈́ඵ૽͈အঊͅܨ̦ܨ͉̞́̈́ȃ
ȁൽඃ֋঵֥͈̹̞̞ٛٛͩ̈́͜࡞ဩͅ૘อ̯ͦȄ؛ૂ͉ȶ੫͈૸ͬ྽͖̱̹෫Ⴉ౹̈́౳̓͜ȷ
ͅȶڟྵ̭̱̹̞ܳȷ̞̠͂ȃ̞̾́Ȅ̷͈࢛̥̞ͣ۫৹̧඾͈υζϋΑ̷͈͂ࢃ͈౳͈ၔ୨
ͤͥ͢ͅ๟̦ࠠࢊͣͦͥȃ؛ૂ̦Ք̱̹౳͉Ȅཤނ́ၘ߳੿ࢷ͈ྲ͂ࠫँ̳̹ͥ͛ͅ؛ૂͬ৤
̹͈̺̹̀̽ȃ؛ૂ͉ͅ౳͈͂ۼͅܡͅྲ͂௳ঊ̦̞̹̦Ȅ౳͉ཤނ̞̹̽͘͘ͅ࿗̞̹ͣ̈́
͛Ȅ๞੫͉͚̩̈́͞ཤނ́͘ౝ̱࣐̩ͅȃ̱̥̱Ȅ౳͉Ȅ୥ࠑ̨̈́ͥͅ௳ঊ̺̫ͬ৾ͤષ̬̀
๚Ⴆ̈́਀౲́؛ૂ͂ྲͬ೏̞໡̠ȃ
ȁ̷͈๚Ⴆ̈́౳͉౗̥ȃΠρϋίಏۼͥ͢ͅஓ̦॑ٳই̧̯̹ͦ͂ȄඏශȄൽඃ֋঵ٛٛಿȆ
ࢫ຺঵̦ܦ̩̽̀ͥȃശ̫Πρϋίͅޟ̲̞̹̀௳ঊ֥̹̻͂ٛͅచ̷̱͈̀ະൽඃͬሕ͛ͥ
ࢫ຺঵ȃ๞̦ൽඃͬఱષ౲ͅ૦̥̰̱ͤ߱٦ͬ଒̧̞ͦ̀ͥ͂Ȅፄ໓͈ࢃ̥ͣȄ๞͈࿒͈ஜͅȄ
6ȁ1912ාා੝ͅၘޢ৹̦ષ٬́෯ᣐআȄࢀِఄȄ؎ုထᅘ൝ͅ୊̥̫̹͈ͬͅইͥ͘ȃ̷͈ࢃ૧̱̞ٛ
֥ͬح̢̀ழ૕̱̹૖ުഎ׵ࠠ౬ఘ̜́ͥȃ
7ȁಫؗȶ඾ུ૧ࠠ͂ಎ࣭დ͈ࠠגޣ۾߸Ƚ౓ॄ੕֚჊͂؎ုထᅘ͈͂࢐ၠͬಎ૤̱͂̀ȷȪȸࢊڠޗ֗ࡄ
ݪა஽ȹ(26), 271-291, 2009 ఱ൐໲اఱڠࢊڠޗ֗ࡄݪਫ਼ȫ४ચȃ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳķĶȽ
؛ૂ̦࡛ͦͥȃ๞੫͈૸͈ષდͅ੄̧̹̀๚Ⴆ̈́౳͉ఈ̈́ͣ͆ࢫ຺঵̜̭̦́ͥ͂ཕ̥ͦȄࢫ
ྫࢠ͂ྶޮ̦߻ཽ̜̭̦́ͥ͂ྶ̥ͣ̈́ͥͅȃࢫྫࢠ͉׋ྵ͈࣯
͚̮
̯ͅȶুफ़ոٸ͈ൽȷ͉̞̈́
͂๲͍੄̳ḁ̹̑͞Ȅൽඃ͈ب࿂ͬญ̦̯̹ͦࢫ຺঵͉Ȅඏ̧̫̹̾ͣͦম৘ͬஜͅȄȶ੫͉
ൽඃ͈ཐ̬̺ȷ͂࡞̞Ȅ̜ ̩́͘͜ু͈ͣ๱ͬ෇̞͛̈́ȃ
ȁ̭͈ै຦̤̞̀ͅȄȶፄ໓͈ࢃͧȷ͉Ȅ৘ष͈ໍర͈ΓΛΠ̱͂̀ဥփ̯̹ͦߗۼ̜͈́ͥ
̴͙̈́ͣȄै຦͈ΞȜζͬયಭ̳͈̞ͥ͂̈́̽̀ͥ͜ȃໍరͅ౾̥̹ͦፄ໓͈ࢃ͉ͅȄࢫ຺঵
͈ඏட͈ܦ఺̽̀͢ͅȄࢮ̹̀̀֯ͦ؛ૂ͂ྶޮ̦̞ͥȃ๞੫̹̻͉Ȅൽඃͬດᖬ̳ͥ౳Ȇࢫ
຺঵̦ະൽඃ͜ͅ৤̹̀त͂ྲ̜́ͤȄ๞͈ൽඃ̦ݹ̜̭͈ܺ́ͥ͂൲̥͆୆̧̹બݶ̜́ͥȃ
ඏடܦ̧̹̽̀ࢫ຺঵͉ȄΠρϋίͅޟ̲̞̹̀͂এͩͦͥ௳ঊ͞ൽඃ֋঵֥̹̻ٛٛͬৎͤ
̫̾ͥȃࡉͦ͊ፄ໓͉ͅ෩਀̈́֏௡̦̥̫̤ͣͦ̀ͤȄ̷ ͈ീ͉ͤࢵͅ΀Α΃τȜΠ̱̞̩̀ȃ
ȶ২͈ٛൽඃͬ֋঵̳̹͉ͥ͛ͅȄ̴͘ু໦͈ൽඃͬ֋঵̱̫̈́ͦ͊̈́ͣͭȃ২͈ٛޑاͬ֋
঵̳̹͉ͥ͛ͅȄ̴͘ু໦͈຦଻ͬୃ̯͇͊̈́ͣͭȃ̤ஜ̹̻͉૸ͬ̽̀͜ൽඃͬ৘̧࣐̳͓
͈̺̈́ȃȷȶፄ໓͈ࢃ͉ͅ౗̦̞̺ͥͭȉ̯̜Ȅፄ໓ͬ৾ͤ໡̢ȃȷൽඃ֋঵֥̹̻͈ٛٛະൽඃ
ͅచ̱Ȅൽඃ͈ࡀا͈̠͢ͅࢫ຺঵͉໪ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅൽඃ֋঵ٛ૖֥͈ᮚ͉Ȅ̠̜̓̽̀͜Ȅፄ໓͉৾ͤ໡̢̞̈́͂࡞̞ಫͥȃȶ̱͜Ȅ
ൽඃͬ֋঵̱̠̳͂ͥ̈́ͣ͢Ḙ̴͈̏͘ፄ໓ͬ֋঵̵̱̫̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃȷ̷ͦ́͜Ȅ̷ͦ
̹ͬͩ࡞̱͂̀ীͬ఩̯̞̈́ࢫ຺঵ȃ̦̀͞Ȅፄ໓̥ͣȄ̥̾̀Ⴞ͍ঊ̱̦́̈́̈́ͣ͘Ȅজ၌
জဳ͈̹͛ͅ৤̹̀੫̦࡛ͦͥȃ̭̭́Ȅፄ໓͉Ȅະൽඃͬໞ̞̱֯Ȅȶൽඃͬ֋঵̳ͥȷ͜
͈̜̹̭̦́̽͂ྶ̥ͣ̈́ͥͅȃ
ȁܡ͈͓̹̠͢ͅͅḘ͈̏ै຦͉Ȅ1929ාͅຝ̥̹̯ͦ͂ͦͥ 8ȃ؎ုထᅘ͉Ḙ͈̏ஜࢃͅȄ
̞̩̥͈̾ै຦ͬ੥̞̹̦Ȅ1928ා͉ͅނࠠȶ᚟߄Ⴑȷͬอນ̱ 9Ȅਔ૞༿͂͂͜ͅໍరͅၛ
̹̽ȃ̷ ȶ͈᚟߄Ⴑȷ͂ ̷ͦո͈ࣛै຦̞̾̀ͅȄ؎ုထᅘু૸̦ոئ͈̠͢ͅ੆٥̱̞̀ͥȃȶজ
͉᚟߄Ⴑ̥ͣ஻ैඤယ̦͞͞་ا̱Ȅ࣭ྦྷൂ฽൲ଽহͬཕႺ̳ͥౣ̞ࠠͬ੥̩̠̱̈́ͤ͘͢ͅ
̹ȃ֚Ʀඵสম་Ȫષ٬ম་ȫ͈ ঁࠣͬ਋̫Ȅজ͈এே͉ஜ֚ͅ༜൩͙੄̱ȄႻ൱৪͂෠ྦྷ̺̫̦Ȅ
ಎ࣭ވॲൂ̺̫̦ಎ࣭ͬݣ̧̠̭̦͂́ͥ͂ࣉ̢̹͈̳́ȷȃ10 ږ̥ͅȄȶ᚟߄Ⴑȷ̤̞̀ͅȄ
᚟߄Ⴑ͉౳ͅဲգ̯̹ͦ๭ٺ৪͂଻ڒັ̫̯ͦȄऻͬๆ̳̞̹۪ͥͅޏ̦נ̩ཕ̥̞̠ͦͥ͂
২ٛ๡฻͈ޑ̞͈̞̈́̽̀ͥ͜ͅ11ȃոࢃȄ1929ාȶፄ໓͈ࢃȷȶ৬ຳ͈زȪࡔఴȇ৬ຳ෗زȫȷ
ȶ੸คȪࡔఴȇฃคȫȷȄ1931ාȶם̯ͭȪࡔఴȇ઀םࡦྲȫȷȶ၏౬ಿ͈ঘȪࡔఴȇ၏౬ಿ෗ঘȫȷȄ
8ȁவ۾䨿ȶ؎ုထᅘාນȷȪȸ؎ုထᅘࡄݪ঩ၳȹ p20ȁ౶েॲࡀ੄ๅ২ȁ2009ȫ
9ȁ੝׵͉1927ාȃষ୯४ચȃ
10ȁȶِুෳু׵എނࠠȷȪȸ؎ုထᅘࡄݪ঩ၳȹ p64ȁ੝੄ȇ1959ා12࠮ȶ֚ංဒઈȷȫ
11ȁႝ࿐ೄঊȶ؎ုထᅘै຦͙ͥͅ੫଻௨ཱུ͈մ̞̾̀ͅȷȪȸ̤ಋ͈କ੫ঊఱڠಎ࣭໲ڠٛ༭ȹȪ20ȫ
2001ȫ̤̞̀ͅ൳အ͈ࡉٜ̦া̯̞ͦ̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳķķȽ
1932ාȶ२ز௼൳ݳȪࡔఴȇ൳ਯഎ२ز૽ȫȷȶདྷ̞ͦ̈́́Ȫࡔఴȇະါདྷၭȫȷ͈̈́̓ै຦͉ͅȄ
ൽඃͬດᖬ̱̦̈́ͣၔ͉́ະൽඃͬ൱̩৪Ȅ̞̩ͣ൱̞̀͜ो̯̱̠৾ͦ̀͘৬ຳȄু࣭͈ະ
၌ף͜ࡺ̴͙ฃ༕́জໜͬ๬̳͞৪̦̈́̓ૹ᯹ͅຝ̥̠ͦͥ̈́ͥ͢ͅȃ
ȁ̭͈ͦͣै຦͈ఉ̩͉Ȅ̷͈ఴऺͬ൚শ୆ڰ̱̞̹̀ࢩਗͅݥ̹̠̜͛́ͥ͢ȃȶፄ໓͈ࢃ
ͧȷ͜Ȅໍర͉ષ٬̯̞̦͂ͦ̀ͥȄ৘ष͈κΟσ౷͉ࢩਗ̜̹́̽ȃȶ৬ຳ͈زȄፄ໓͈ࢃȄ
੸ค́ຝ̥̞͈͉ͦ̀ͥ৘ष͈̭͂ͧ२ز௼൳ݳ͂൳̲́Ȅ஠̀ࢩਗ͈̭̳͂́ȃ̱̥̱ષ׵
̧͈̠̭͂͛ͭ̓̈́͂ͬ๰̫̹ͥ͛Ȅໍరͬఈ͈സঌ̱̞͈̳̀ͥ́ͅȷ͂੆͓̞̀ͥ 12ȃഴ
ા૽໤͜අ೰̱ංͥ৘ह͈૽໤ͬκΟσ̱̞̹̀ͅخෝ଻͉̞ࣞȃȶፄ໓͈ࢃͧȷ͉Ȅ࡛৘͈
ະૄၑͬޑ̩փে̱̀஻ै̱̹͈̜́ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅȶፄ໓͈ࢃͧȷ͈ࢫ຺঵͈̠͢ͅȄ௘ࣃ͈तͬ৤̹̀ͤȄ̥̾̀۾߸̱̹੫଻ͬ
੄ଲ͈̹͛ͅࡺ͙̩̹̳̈́̈́̽ͤͥ౳͉Ȅಎ࣭͈໤ࢊ͈ಎ̱̱͊͊ͅഴા̳ͥȃഥൡ ȶࠠ૱ࣝႱȷ
͈ೊଲ๼Ȅდࠠȸဿַȹ͈ਔᗍ׬̷͉͈యນ̜́ͥȃ̫͂ͤͩȄࢃ৪͉Ȅໍ ర͂̈́ͥਔز͈৽૽Ȇ
ਔᗍ׬͈৘͈௳ঊ͂ྲ̦Ք̱ࣣ̠̞̠͂ത́͜Ȅȶፄ໓͈ࢃͧȷ͂ఱ̧̩႒য̳ͥȃষ୯͉́Ȅ
ȶ߻ཽႪȷ̞̠͂ΞȜζͅઙതͬ൚̀̀Ḙ͈̏ै຦͈დࠠঃ̤̫ͥͅփ݅ͬࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ˏȁȸፄ໓ࢃȹ̤̫ͥͅȶ߻ཽႪȷ
ȁ؎ုထᅘ̦დࠠͬ஻ै̳ͥषͅඅ͈ࠠͅίυΛΠ̦ࠠഎ̥̾ۜ൲എ̜̭́ͥ͂ͅࢰ̹͈̽
͉Ȅ̷̤̩ͣ๞̦ै৪̜́ͥ͂൳শͅ෰࿹̜̭́ͥ͂͂ఱ̧̩۾̺̠ͩͥͧȃ๞͉ނࠠ෰࿹͂
̱͉̀Ȅ෿၊༿͂໼͍ઠ̯ͦ̀Ȅ֚শȄȶධ؎ཤ෿ȷ̞̠͂࡞̞༷̜̹̱̽͜Ȅ໲ྶܾȄდࠠ
͈෰࿹̱͉͂̀ȄനۧȄࢻ૬̈́̓ͤ͢ໍరͅ୪்̱̹͈̦̥̹͈̽́Ȅ۷ਤ͈૤ၑͬ੃౶̱̀
ໍర࢘ضͬࣞ͛ͥਹါ଻ͬ౶ͤȄ̷ ͈༷࿂́ඊু͈ࢥຳͬާ̱̞̹̭͉ͣ̀͂ே௨ͅඳ̩̞̈́ȃ
ȁ1925ාȄ൚শȶͺζΙνͺܾࠠ׋൲ȷ͈ ಎ૤എంह̜̹́̽ષ٬ܾࠠފ২̦༎ਬ੄ๅ̱ ȸ̹ࠠ
ུᏃۏȹల֚ਬ͉ͅȄඊྃࠠඵै຦͂অ֚ྃࠠै຦̦ਓ̞̦͛ͣͦ̀ͥȄ؎ုထᅘ̦1922ාͅ
੥̞̹ඊྃࠠȸฬິȪ̲̲͝͝෯ȫȹ͈ྴ͜ࡉ̢ͥȃȶࡼঅȷո͉ࣛȄఉ̩͈ခྴैز͞ྫྴै
ز̦ܾެͬ੥̞̞̹͈̀́Ȅ஠ఘ̱ܾ͂̀ެै຦͉ཛྷఱ̈́ତ͈͖̞̹̽̀ͅȃ̷͈ତఉ͈ै຦
͈ಎ̥ͣȸུࠠᏃۏȹల֚ਬ̦஖͍า̞̹3໐͈ಎͅව̞̹͈̺̥̽̀ͣȄȸฬິȹͅषၛ̽̀
࿹̹ͦത̦ఉș̜̹̭͉̽͂ۼ֑̞̞̈́ȃ
ȁͼίΓϋ͈ȸ૽ࠁ͈زȹ̦ಎ࣭ͅત̯̥ٚͦ̀ͣȄুဇႪՔ͞ুဇࠫँͬຝ̩ै຦͈ಎͅȄ
֚শȄΦρ͈̠͢ͅ੫̦زͬ੄࣐̩̀ίυΛΠ̦௩̢Ȅ̷͈̠̈́͢ঢ়ݳͬȶ੄௢ܾȷ͂ࡤ͐૽
12ȁȶ؎ုထᅘࠠै஖ັܱȷȪȸ؎ုထᅘࡄݪ঩ၳȹ p131ȁ੝੄ȇ1956ා5࠮૽ྦྷ໲ڠ੄ๅ২ȸ؎ုထᅘࠠै
஖ȹȫ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳķĸȽ
̞̦ͥ͜Ȅ؎ုထᅘ͈ȸฬິȹ̷ͦ͜ͅͅয̹ίυΛΠ̦̜ͥȃ̞ࣞޗ֗ͬ਋̫Ȅຳ͂ুဇႪ
Ք́ࠫँ̱̹Ϊυͼϋ̦Ȅຳ̦ݰਠͅߠ̱̀੼ͬො̹̞̠ͦ͂ম৘ͬ౶̽̀Ȅܧட͂ຳ͈͂͜
ͬݲͥȃ̷̺̫̩ͦ́̈́Ȅຳ̦૧̱̩ො̹ͦ੼́͘Ⴒ࣐̩ͦ̀ȃ؎ုထᅘ͈̭͈ຝ̧༷͉Ȅਲ
ြ͈ຝ̧༷ͅ๤͓Ȅ૧শయ͈੫଻͈উͬͤ͢஛ྶ֣ͅય̫̿ͥȃ૧শయ͈੫଻͉੄࣐̩̞̀͂
̠༷ͤ́͞ু૸͈฽ࢯͬা̴̳͈͙̈́ͣȄྚ̺ژ୑̵̰ͥဲգ̯̹ͦఈ͈੫଻ͬ൲̥̳ȃ੼͜
त͂͂͜ͅ฽ࢯ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄै຦͉Ȅ੫଻͈ুၛͬࡐઆ̳̺̫̩ͥ́̈́Ȅ৻৪ͬݣ̞Ȅ
૽ͬ߼࿎̳̞̠ͥ͂ͤ͢ࢩ̩૬̞փྙͬ঵̭̹̾͂̈́̽ͅȃ̷͈̠̈́͢૽໤ࠁય͉Ȅໍర࢘ض
͈ષ́͜ޑႧ̈́ۜ൲ͬࡤ͍̭̱̳̩ܳ͞ȄΪυͼϋ͈ඊၛඊ༜͈ୈ૰͂Ȅփນ̩࣐ͬ̾൲͉Ȅ
̴̞ͦ͜ΗͼΠσ͈ȶฬິȷ͎̹ࣣ̞͂̽ͤȄ૽̧̫̞ͬ֨̾̀̈́͘͞ȃȶ੄௢ܾȷͬඋ͙཈
̧̹උ৪͞ࡉ཈̧̹۷ਤ͜Ȅඵ૽͈੫଻̷̦ͧ̽̀੄࣐̩̞̠͇͈̞̹̀͂͌ͤ࢘ίυΛΠ́Ȅ
૧஛̲̠̫̹͈̜̈́ۜͬ́ͥȃ
ȁȸฬິȹ͈૽̧ͬ֨ັ̫̞̀̈́͘͞ै໓͉Ȅ̷͈ࢃ͈ȸፄ໓ࢃȹ́͜ྙ̧̠̭̦ͩ͂́ͥȃ
য๱߯ঊ͈૯৘̦נ̩ྫૂͅཕ̥ͦȄ೑١̜̳̭̩̯̫͂ͧ̈́ͣ͘ͅ੄̯ͦͥίυΛΠ͈ࢦ͙
̯͉̞̠̞̦́̈́͘͜Ȅ൳শͅȄίυΛΠ͈ࢹ଼̞̠͂ത͉́Ȅȸፄ໓ࢃȹ͉Ȅ৘͉̥̈́ͤȶঁ
ࠣഎȷ́Ȅ̥̈́ͤȶ࿂ฒ̞ȷঢ়ݳ͈̜̈́́ͥȃ̷͉ͦȄࠠಎ͈௖Ք͈΃Λίσ̦̈́ͭ͂৘͈߻
ཽ̺̞̠͂୭೰̦̹̳ͣ͜઩ࠢͥ͢ͅȃ̞̠̩́̈́͘͜Ȅ৘͈߻ཽ̦Ք̱ࣣ̠͈͉Ȅۼ֑̞̈́
̩૽႒͈২ٛൽඃ͈ड೩ࡠ͈σȜσͅ೷૘̱Ȅႃၑ͞২͈ٛݺ̯̭̜͆͂́ͥȃ̷͈̠̭̈́͢
̦̭͂ܳͦ͊Ȅ๟ࠠഎࠫྎͅঢ̭͉ͥ͂غͬࡉͥͤ͢͜ྶ̥̜ͣ́ͥȃ໲ڠै຦̭͈̠́̈́͢
ίυΛΠͬဥ̞ͥ͂Ȅȸ΂ͼΟͻίΑؐȹ͈ ̠͢ͅȄଂુ̰̈́ͣͥ઩̹̳ࠢͬͣ͜ȃ̞ ̢̞̥ͦ͊Ȅ
ޑႧ̈́׵ࠠഎ࢘ضͬං̷̹̭ͥ͛ͅȄ̷ ͈̠̈́͢ίυΛΠ̦ࣉ̢੄̯ͦȄဥ̞̹͈̜ͣͦ́ͥȃ
ȁ̷ͦͤ͢ઁ்̱̞ന͈ۧ1927ා͈ඊྃࠠȸޡఆ઀ࠊȹ͜ͅȄ৘͉Ȅয̹̠̈́͢ίυΛΠ̦̜
̦ͥȄȶ࿚ఴȷ̷͉̺͕ͦ̓͘૬͉̞࣫́̈́ȃ਱ତාஜȄ٧̯̹ͦಿ౳̦ཤ͈߳໐బͅਲ̽̀
ධ༷ͅ୽̧̞̽̀̀͞ͅȄ೒̦̫ͤͅزͅ࿗̹̽षȄఱ૽ཽ̹̈́̽ͬͅ৘ཽ͈͉͂౶̴̥ͣͅ
̥̞̭ͣ̽̀ͥ͂ͧͬȄධ߳ͅ໚࿨̱̞̹̀ষ౳ͅࡉ̥̾ͥȃඵ૽͉؏̜̞͈ͤ࠶و̱ͬȄ͂
͜ͅྵͬ၂̱̱̠͂̀͘ȃ̭͈̠̈́͢Ȅ߳ิ̦වͤ၄ͦȄྦྷਤͅଃఱ̈́๭ٺ̹̱̹̞ͬͣ͂͜
̠૬࣫̈́ఴऺ͈ै຦͉Ȅ̳ͦ͊͜͞͞ఱ̬̯̺̫̈́́ߗ͈̽͗ΑυȜ΄ϋͅఎ̱Ȅࠝ੅എ̈́୆
ྵႁͬ৐̞̦̻̜́ͥȃ̱̥̱Ȅന͉ۧȄຽ೒͈૽͈໤ࢊ̱͂̀੥̞̹ȃࠬͬ໦̫̹߻೵̦ഌ
ྙ༷̱̜̞͂̀ࡉ̢ȄාჇ̞̹༦૶̦֚੊͈̠̻ͅȄඵ૽͈௳ঊͬ৐̠ȃ̷֚ͦͣ୨̦Ȅ߻̦
ཽ̥̥̠̞̠ͬͣ͂ݺ̱̦̹̞ম৘֦̱̞ܳ̀ͥͅȃ̷͈ນ࿂എ̈́ম৘̥ͣȄඋ৪͉ȶ֚ဩ၂
̻̀ഛئ͈ਝͬ౶ͥȷ̠͢ͅȄ̜֚ͥز̭̹ܳ̽ͅ๟͈ࠠમळͬߓఘഎ̹̭̓ͥ͂́ͅȄਹߎ
̱̞২ٛ஠ఘ͈࡛৘ͬ৘̱ۜḘ͈̏ષ̩̈́ೆ೑̈́ܨ঵̻͈̜̈́ͥ́ͥͅȃ਱ତා͜زͬၗͦ̀
̞̹ಿ౳̦৘ཽ͈ͬ஠̩౶̢̥̹͉̞ͣ̈́̽͂Ȅഥൡഎ̈́ႃၑ͈ఱ޺ܝͬๆ̱̹̞̠͂ম৘ͅ
་͉̩ͩͤ̈́Ȅ̷͈̠̈́͢ഥൡഎႃၑͬๆ̳͂Ȅඋ৪Ȅ۷ਤ̥͙ͣ̀͜Ȅఱ̧̈́యੲͬ঑໡ͩ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳķĹȽ
͇̞̞̠͈͉͊̈́ͣ̈́͂ૂၑͅഐ̠̱Ȅே௨̧́ͥ͜ȃ̱̥̱൳শ̞̹̞̽̓ͭ̈́ͅయੲͬ໡
͇̞͈̥̞̠͈̦ͩ͊̈́ͣ̈́͂ထ௶̧̞̺̫́̈́ͅޔ̱̞ͧȃඵਅ͈ྭ੖̢̳̥͈̠͙ͥ͢ͅ
ͥۜૂ̦࢐॒̱Ȅޑ̞׵ࠠഎ̈́ܢఞͬૌ଼̳ͥȃ
ȁȸޡఆ઀ࠊȹ͉Ȅ1927ාͅષ٬ࠝ੅ఱڠ̦ٳट̱̹നۧ৽थ͈׵ࠠอນٛȶݿၨٛȷ́੝׵
̯̹ͦȃ̷͈षȄ؎ုထᅘ̷͈ٛ͜ͅ४ح̱Ȅু໦͈஻ै̱̹ނࠠȸ᚟߄Ⴑȹͬໍర́׵̲̀
̞͈ͥ́Ȅന͈̭͈ۧঢ়ݳͬ۷̹خෝ଻̧͉̞ͩ͛̀ࣞȃȸޡఆ઀ࠊȹ̥ͣة̥͈ͣ߼อͬ਋
̫̹̹̥๛̥͉౶ͥဇ̞̦̈́͜Ȅȸፄ໓ࢃȹ͜ȶഥൡഎ̈́ႃၑͬๆ̳ȷ̞̠͂ίυΛΠ͈؊ဥ
༹͈̯֚ܿͬͣͅ༜ଔ̱ૺ̹͈̜͛́ͥ͜ȃ൚ম৪͈֚૽ࢫᓵࢠ̦̹̺̹̺ȶু໦͉ͅুफ़̳
ͥոٸͅൽ͉̞̈́ȷ̞̠̭̥͂͂ͣ͜Ȅȶ࿚ఴȷ͉ȸޡఆ઀ࠊȹ͉̥ͤͥ͢͜ͅ૬̺̞̠࣫͂
̭̦̥͂ͩͥȃ؎ုထᅘ͉ȸፄ໓ࢃȹܾ́ެै຦͈ુ൉̜́ͥȶ̯̹֯ͦ૯৘ȷ̞̠͂਀౲ͬ
ဥ̞Ȅ໵̵̀ਔս͈૽໤͈൲ै͞చდͬ೒̲̀ȶ̯̹֯ͦ૯৘ȷͬ୲̴̢஛ྶͅषၛ̵̹ͥȃ
೒ુȶ̯̹֯ͦ૯৘ȷ̞̠͈͉͂Ȅࠠಎ͈૽̯̞̺̫֯ͦ̀ͥ́ͅȄ۷ਤ͉౶̞͈̽̀ͥ́͜
̜ͥȪ୶੆͈ȸޡఆ઀ࠊȹ̷̦̠̜́ͥȫȃ۷ਤ͉Ȅু໦͉հ஠̈́ݻၗͬ༗̢̹̠̽́ޟྙೋ
ೋ́মఠ͈֊ͤ་ͩͤͬಕণ̳͈ͥ́ȄςρΛ·Ὰ̱ڢ̱͛ͥȃ̱̥̱Ȅȸፄ໓ࢃȹ͉ͤ͢
ࢦྥ́Ȅ۷ਤ͜ͅ૯৘ͬ౶̵̞ͣ̈́ȃ५൐͈ة̥͈͂ٛٛಿ͉౗͈̥̈́͜Ȅࢫୃྴ̦ࢫ຺঵́
̜̭ͥ͂͜౶̴ͣȄड͜౿ྵഎ͈͉̈́Ȅࢫྫࢠ͂ྶޮ̦৘͈߻ཽ̜̭́ͥ͂ͬ౶̞̭̺ͣ̈́͂ȃ
ίυΛΠ̦ജٳ̱̞̩̀̾ͦͅȄ۷ਤ͈ܨ঵̧͉̥၄̯ͦ̀ະհ̧̥̹ͬ̀ͣͦȄडࢃ̷͉ͅ
͈ະհ̦ະࢨ͜ͅड՛͈ࠫض̞̠͂ࠁ́എಎ̳ͥȃ૯৘ͬ౶̞ͣ̈́Ȥະհ̈́ͥͅȤະհ̦എಎ
̳ͥȃౣ̞ඊྃࠠ́Ḙ͈̠̏͢ͅ੭șͅࢦྥͅ۷ਤ͈ܨ঵ͅুဇুहͅဝ̯̥̫͐ͤͬͥȃ̷
͈਀༹͉๱ુͅࡉম̺͂࡞̰ͩͥͬං̞̈́ȃ̷̺̫͉̞ͦ́̈́ȃ૯৘ͬ౶̥̹ͣ̈́̽Ⴊ૽̹̻
̦Ȅ̞̹̞͈̽̓೾ഽഥൡഎ̈́ႃၑͬๆ̱̹͈̥͉Ȅࠠಎ͉́ྶ̥ͣͅຝ̥̞̞ͦ̀̈́ȃ̷ͦ
̈́ͣȄ๞͉ͣȄ͈̠̓̈́͢ัͬ਋̫͈̥ͥȄ͈̓೾ഽ́͘ั̵͈̥ͣͦͥḘ̠̞̹̏̽အș̈́
ম໻̦Ȅ̦̹ྃࣛͤࢃ͜Ȅே௨͈ဒ౷ͬॼ̳ȃ
ḁ̷̏ͦͣତාͬࠐ̹ࢃȄ௎ᠤ͈অྃ๟ࠠȸဿַȹ͈ಎ́Ḙ͈̏ȶഥൡഎႃၑͬๆ̳ȷ̞̠͂
ίυΛΠ̷͉͈ޭ౿́͘ͅో̳ͥȃ̭͈ै຦͉1934ාͅอນ̯̹̦ͦḘ̏ͦͬࠀܥ̱͂̀Ȅಎ
࣭͈დࠠ஻ै͉੭ș଼ۖͅഽ̦̞̩ࣞ̽̀͘ȃ
ȁȸဿַȹ͈ ତਅ႒͈ๅུ͈ळ໐͉͞͞ͅ։൳͉̜̦ͥȄܖུഎ̈́ίυΛΠ͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃ
ࣗ५৽͈ਔᗍ׬͉Ȅ৹̞শȄ੶ঀ͈Ⴕরᨊ͂Ք̱ࣣ̽̀ඵ૽͈ঊͬ࿏̫̹̦Ȅ̷͈ࢃȄਔᗍ׬
͉̹͘तͬዼ̹ͥ͛Ȅরᨊ͂ਹພ́ສঘ͈ئ͈ঊͬ೏̞੄̱̹ȃඵ਱ා̜ͤ͘ࢃȄعͅ૸ͬൎ
̬̀ݣ̹ͩͦরᨊ͉Ȅठँࢃ୆̺ͭྲ͈অཉ̦̈́ͭ͂ਔᗍ׬͈ز́੶ঀ̱ͬȄਔز͈৹အਔᨊ
͂Ք̱ࣣ̞̭̽̀ͥ͂ͬ౶ͥȃরᨊ͉̳̪ͅঅཉͬႲͦݲ̠ͧ͂ࠨ̹̦͛Ȅঅཉ͉ܡͅ૸̮͜
̞̹̽̀ȃ̳͓͈̀૯௖̦ྶ̥ͣ̈́ͤͅȄঅཉ͉໐ؚ͍ͬ͂੄̀ဿַ͈ಎȄۜഩ̱̀ঘͅȄਔ
ᨊ͉੥ल́άΑΠσুफ़̳ͥȃ̭͈ܾެ͈૽໤۾߸͉ໝॠ́Ȅდ͈޼͉॒௚̱̞̀ͥȃ̷͉ͦ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳķĺȽ
ै৪͈ໝॠ̈́ίυΛΠ͈ੜၑෝႁ͈̯͈ࣞນ̜ͦ́ͥ͂͂͜ͅȄঢ়ݳ̲͙̞̀̀ະুட̺̞͂
̠๡ບͬ਋̫ͥ͂̈́ͥ͜͜ͅȃ̭͈ܾެ͈ࢹ௮̞͉̾̀ͅ༆ࣂ́ა̲̭̱ͥ͂͂̀Ḙ̏ ̭͉́Ȅ
ܜ͈̾͜޼͈ಎ͈֚޼Ȅঅཉ͂ਔᨊ͈ႪՔ̞̠֚͂޼͈͙ͅಕ࿒̳ͥ͂Ȅ௎ᠤ̦޺ܝͬๆ̳Ⴊ
Ք̞̠͂ίυΛΠ͈૬̯࣫ͬޭࡠ̞̭̦̥́ࣞ͛̀ͥ͂ͩͥ͘ͅȃ৘͈߻ཽ(։຿൳༦)͈̈́ͅ
Ք̱ࣣ̠Ȅ๩ྟၔͅՔ̱ࣣ̽̀ළૡ̳ͥͅঢͥȃ̷֚ͦͣ୨͉Ȅ൚ম৪̦஠̩૯৘ͬ౶̞ͣ̈́
ેޙئ̭͈̺̦́ܳͥȄ̳͓̀૽ႃȆൽඃ̥ͣݺ̯̞ͦ̈́ȶऻ՛ȷ͈̺̈́ȃݺ̯̞̥̭ͦ̈́ͣ
̷Ȅ̷͈ั͉ड՛͈͈́͜Ȅঅཉ͂ਔᨊ͉ఁ̽̀ঘ̱̠̭͈̜ͭ́͂̈́ͥ́ͥ͘ͅȃࠠಎ૽໤
̦༴̢ͥତఉ̩͈ྭ੖͉डਞഎ̷͉͈ͅ૽໤͈෫྽ٜ̽̀͢ͅࠨ̯ͦͥȃ۷ਤ͉Ȅࠠಎ૽໤͈
෫྽ͅ൳ૂ̳ͥ͂͂͜ͅȄ׋ྵ͈͉̥̯̈́ۜͅټ֚͜
̱̤͌͂
ව́Ȅ૽͈ႁ͉̞̥̱̦̹̞́ͭ͂͜਽
ྵͅచ̱Ȅুட͂ֈູ͈ැ̧̦̭ͩܳͥȃ
ȁ௎ᠤ̦؎ုထᅘ̥ͣȶ߻ཽႪȷ͈ίυΛΠͬ਋̫ࠑ̞̺͈̥̠̥͉̓೰̥͉̞̦́̈́Ȅനۧ
͈ȸޡఆ઀ࠊȹ͜܄̷͚͈ै຦߲ͬࡉͥࡠͤȄ߃૶௖ە͈ႪՔ໤ࢊ͉Ȅႃၑ͈डఱ͈޺ܝͅ૘
̦ͦͥȨ̏ͩ͛̀ঁࠣഎ͈̈́́͜Ȅࢦ͙ͅࢹ଼̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄै຦ͅ࿂ฒ͙ͬഞ̢Ȅඋ৪
͞۷ਤ̧ͬͤ֨͢ັ̧̫̭̦̠̺ͥ͂́ͥ͢ȃ࡞̢̞۟ͦ͊Ḙ͈̠̏̈́͢໤ࢊ̞̥ͬͅুட́
ၑ̥̠̠̈́͢ͅͅࢹ̷଼̳̥̞̠̭̭̦ͥ͂͂Ȅै৪͈უ͈ࡉ̵ਫ਼́Ḙ̷̷̏ͦȄȶ਀຦͉౗
̧̦́́ͥ͜Ȅ༷͉ͤ͞૽̽̀͢ͅ։̈́ͥȷ̞̠͈̜͂́ͥ͜ȃ؎ုထᅘ͉Ȅȶ߻ཽႪȷͬड
੝ͅဥ̞̹ैز͉̩́̈́Ȅ๞͈ࢃ̷ͦͬͤ͜͢ͅΑςςϋΈͅຝ̞̹ैز͉̞̹̦Ȅȸፄ໓ࢃȹ
̷͉ͦͬ๱ુͅࢦྥͅဥ̞̀Ȅ૽ͅ઩ࠢͬဓ̢ֈ̵̤͈͈̥ͦͥȄႃၑൽඃͅᐁͥႪՔͬ೒̱
̀Ȅ২ٛഎ౷պ͈̞ࣞ૽໤ͬഔೲഎͅቦઢ̱Ȅ̯֚ͣͅ༜ૺͭ́Ȅ։ુ̈́ႪՔ̦୆̹ͦ͘आུ
͈ࡔ֦ͬࣉ̵̢̯ͥȃ̷ͦ̽̀͢ͅḘ͈̏ै຦͉Ȅ̹̺͈෡̧ࡉਇྙ͈Ȅ୾ૂഎ̈́໤ࢊ͂̓ͅ
̴ͣ͘Ȅ২ٛ଻͈̜ͥȄ࡛৘എ̈́ਹ࢚ۜͬߓ̢̹͈̹͈̜͂̈́̽́ͥ͜ȃ
ːȁȸፄ໓ࢃȹȝࡔ໲ཱུ͂࿫ȝ
ሣ亢ৢ
Ҏ⠽
ᒋᡊᣕüüॳৡᒋℷৡˈ䘧ᖋ㓈ᣕӮӮ䭓Ǆ
ᒋ᮴൶üü݊ᄤǄ
䍉ǃ䪅ǃᄭǃᴢǃ਼üü䘧ᖋ㓈ᣕӮ㘠ਬǄ
ᖚᚙüüཇԊǄ
ᯢ⥝üü݊ཇǄ
ፄ໓͈ࢃͧ
ഴા૽໤
ࢫ
΃ϋ
຺
έȜ Ι
঵ȁȝȁུྴࢫ
΃ϋ
ୃ
Ιοϋηϋ
ྴȄൽඃ֋঵ٛٛಿȃ
ࢫ
΃ϋ
ྫ
;Ȝ΋;
ࢠȁȝȁࢫ຺঵͈௳ঊȃ
ᮚ
Ιλ΂
Ȅ஘
Ι΀ϋ
Ȅః
Αϋ
Ȅ၏
ς
Ȅਔ
Ιο;
ȁȝȁൽඃ֋঵ٛ૖֥ȃ
؛
ͼȜ
ૂ
Ιϋ
ȁȝȁ੫࿹ȃ
ྶ
ηϋ
ޮ
ξͻ
ȁȝȁ؛ૂ͈ྲȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳĸıȽ
ਈᶤ
ҚҎ
Ꮧ᱃
ǂϔ䯈ᮙ佚᠓䯈Ё䯈᳝䮼ৃ䗮ݙᅸϟ᠟ϔ
Ͼሣ亢໪䴶ϔᓴ೚Ḡ޴ᡞộᄤǄϞ᠟ϔᓴ
≭থǄ≭থᮕ䖍ᰃ䮼䗮໪䖍޴ϾҎ೼ᠧᠥ
ܟǄᓔᐩĂĂ
䍉ǂᠥܟ⠠ⳳᰃདϰ㽓Ǆ
䪅ǂ໪೑Ҏ԰ⱘϰ㽓ᔧ✊ᰃདǄ
䍉ǂԴⳟ⫼࡯϶䛑≵ϔ⚍ܓડໄǄ
ᴢǂ៥Ӏ೼䖭䞠ᠧ⠠Ҏᆊ䖬ᔧ៥Ӏᰃ೼䖭ܓ
ࡲ݀џਸ਼
਼ǂЁ೑ⱘ㒌⠠ԩ໘ϡᰃϔḋ
ᒋ᮴൶䙷ࠄᑩᰃᯊҷП㨑ӡ㗙Ǆ
䪅ǂ⠽䋼᭛ᯢᔧ✊↨ϡϞ໪೑Ǆ
ᴢǂ㊒⼲ⱘ᭛ᯢᔧ✊䅽Ё೑⣀ℹǄ
਼ǂ᠔ҹ໪೑ⱘ⠠Ё೑Ҏᠧᰃ⠽䋼᭛ᯢϢ
㊒⼲᭛ᯢⱘ㒧᱊Ǆ
ǂǂǒ໻ᆊৠュǄ
ᒋ᮴൶ϡᰃ㒧᱊ᰃ㒧ီǄ໻ᆊজュ㗕䍉Դ
ⳟϡⳟ"
䍉ǂᣓ䖭⾡㊒⼲ህৃҹՓ໪೑ⱘ⾥ᄺ੠Ё೑
ⱘ䘧ᖋ㒧䍋ီᴹǄ
ᒋ᮴൶߿ⵢᡃњǄ䯂Դⳟϡⳟਸ਼
䍉ǂⳟ⠠᳝ҔМᛣᗱϡབ䅽ཌྷᴹ䅽៥Ӏ໮
ࢀ
;Ȝ
བྷ
ئ੫
ໍర
ȁ̜͂ͥၫ܁͈֚৒ȃୃ࿂ͅ๠̦̜ͤȄ؈͈
໐ؚͅ೒̲̞̀ͥȃئ਀ͅፄ໓̦̜ͤȄ̷͈
ٸ௰ͅ܃ΞȜήσ͂ତݗ͈ֆঊ̦̜ͥȃષ਀
͉ͅΕέ͹Ȝ̦̜ͤȄΕέ͹Ȝ͈؍͉ͅٸͅ
೒̲ͥ๠̦̜ͥȃତ૽͈౳̦΃ȜΡ̱̞ͬ̀
ͥȃ̦ྃٳ̩Ȥ
ᮚȁȁȇ΃ȜΡུ͉൚̞̞̺ͭ̈́͜ͅȃ
஘ȁȁȇٸ࣭૽͈ै̹͈͉̽͜൚ட̞̞̯ȃ
ᮚȁȁȇ͕ͣႁහ̵ͅ౉̧̫̾̀͜஠̩إ̦
̱̞̈́ȃ
၏ȁȁȇِ ș̦̭̭́΃ȜΡ̞ͬ̽̀̀͜͞Ȅ
૽̦ࡉ̹ͣȄِș̦̭̭́ॽম̱̞ͬ̀ͥ
͂এ̠̈́ȃ
ਔȁȁȇಎ࣭͈΃σΗ͜൳̲̲̞̥̈́͝!
ࢫྫࢠȇ̽͋ͤ͞শయࢃ͈ͦయ໤̺̥ͣ̈́ȃ
஘ȁȁȇ໤ৗ໲ྶ͉൚டٸ࣭ͅݞ͊ͭȃ
၏ȁȁȇୈ૰໲ྶ͉൚டಎ࣭̦֚๔̯ȃ
ਔȁȁȇ̺̥ͣٸ࣭͈΃ȜΡͬಎ࣭૽̦ͥ͞
͈͉໤ৗ໲ྶ͂ୈ૰໲ྶ͈ࠫએ̺ȃ
ȁȁȁȁȬ֚൳ઢ̠
ࢫྫࢠȇࠫ એ̩́̈́̀ࠫँ̯ȃȪ֚൳̹͘ઢ̠ȫ
ᮚ̯ͭȄശ̫̥̞ͥȉ
ᮚȁȁȇ̷̠̞̹̽ୈ૰́ͦ͊͞ٸ࣭͈شڠ
͂ಎ࣭͈ൽඃͬࠫँ̵̧̯̭̦ͥ͂́ͥͩ
̫̺ȃ
ࢫྫࢠȇ͏̰̫̞̀̈́́ȃശ̧̫̥̞ͥ̽̀
̺̀ͥͭȃ
ᮚȁȁȇ΃ȜΡ́ശ̫̹̽̀̾ͣͭ͘ȃ̷ͦ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳĸĲȽ
ⳟ޴ⴐǄ
਼ǂ㚵䯍㘑䇃ࡳ໿Ǆ
ᒋ᮴൶ⳳᰃ
䍉ǂ៥ⱘ⠠䆎⧚ᰃ≵᳝ⳟⱘ䌘Ḑৃᰃ៥㽕
ᛇᄱᭀ៥ӀᇥӮ䭓޴ഫ䪅Ǆ
ᒋ᮴൶㗕䍉ህ⃶୰㚵䯍Ǆ
䍉Ӯ䭓ⱘᇥ⠋ᔧ✊ᰃᇥӮ䭓៥Ӏᑨᔧ㸼⼎
ᭀᛣǄϸഫ䪅ⳟϔⳟ৻Ǆ
ᒋ᮴൶៥ϸᇍˈ.LQJ WZR SDLU߮߮ᰃϔᇍ
.LQJϔᇍ4XHHQǄ
䍉ᙁ୰ᙁ୰ⳳདܚ༈Ǆ
䪅ⱛᏱ䎳ⱛৢ㾕䴶ᠡ㛑ৃҹ㒧ီਸ਼Ǆ
䍉དདད៥Ӏᴹࡱ䖯ህ䇋ᇥӮ䭓㤷ⱏ
бѨ԰ⱛᏱಲ༈ᯢ⥝ᴹњህ䇋ཌྷ԰ⱛৢǄ
໻ᆊᰃⱘᰃⱘ៥Ӏᴹࡱ䖯Ǆ
ᒋ᮴൶㚵䇈ܿ䘧䋹ണҎᆊⱘৡ䁝ⳳϡ䘧ᖋǄ
䍉佂亳⬋ཇҎП໻℆ᄬ⛝Ǆ໿ཛҎП໻Ӻ
г᳝ҔМϡ䘧ᖋ"
ᴢ䘧ᖋᴀҢ㒧ီ䍋Ǆ
਼ϡ䘧ᖋгҢ㒧ီ䍋Ǆ
䪅䗶എ԰៣জᕙԩོᯢ⥝ৃⳳདǄ
਼ཌྷⱘཛྷᖚᚙгϡ䫭Ǆ
ͤ͢๞੫ͬࡤͭ́ವ͛̀ڢ̱̠̲̞̈́͜͝
̥ȃ
ਔȁȁȇ̥̭̞͊̈́͂̽̀Ȅশۼͬྫఖ̱ͅ
̀ȃ
ࢫྫࢠȇ̹̩̺̽͘ȃ
ᮚȁȁȇজ͈਀͉ၑߠ̥̞̫ͣ͊Ȅശ̫͕ͥ
͈̓਀̵͉̜̦́ͤͭ͘Ȅ৹ٛಿͅࠉփͬ
ນ̱̀ତࡓओ̱ષ̬̹̞͂ం̲̳͘ȃ
ࢫྫࢠȇᮚ̯͉ͭ͏̰̫̥̺̥̀͊ͤ̈́ͭͣȃ
ᮚȁȁȇٛಿ͈৹အ͉൚ட৹ٛಿ̳̥́ͣȄ
ِș͉൚டࠉփͬນ̧̳͓̳́ȃඵࡓശ̫
̱̠͘͡ȃ
ࢫྫࢠȇজ͉ΜȜβͺȄKing two pairȄ̻͡
̠̓Kingχϋβͺ͂Queenχϋβͺ̺ȃ
ᮚȁȁȇ̤̠̮̰̞̳͛́͂͘ȃ݌ಣ̳́̈́ȃ
஘ȁȁȇࣀೱ͉ࣀ̷̭࢝ٛ̽̀ͅȄࠫँ̧́
͈̯ͥȃ
ᮚȁȁȇ̸̞̞Ȅِș́ೱպͅ௲̥̠ͦͥ͢
ࢄૺ࡞̱̠͢ȃ৹ٛಿͅೱպͅ௲̞̞̹̀
̺̞̀Ȅ̜͂́ྶޮ̦ြ̹ͣȄ๞੫ͅࣀ࢝
̤̠̈́̽̀ͣ͜ͅȃ
֚൳ȁȇ̷̠̺Ȅ̷̠̺ȃࢄૺ࡞̱̠͢ȃ
ࢫྫࢠȇ̥̭͊̈́͂࡞̽̀Ȅ૽͈ྴနͬੱ̾
̫̀Ȅ஠̩ະൽඃ̭̺̈́͂ȃ
ᮚȁȁȇȶ֩૙౳੫Ȅ૽͈ఱဳం̳ȷȪȸႛܱȹ
ႛ׋ȫ́Ȅຳິ͉૽͈ఱႃ̳́ȃະൽඃ̈́
̭̜̳̥͂̈́̓ͥͭ́͜ȃ
၏ȁȁȇൽඃ͉͂͂ࠫ͜͜ँ̥ͣ୆̲͈ͥ͜
̺ȃ
ਔȁȁȇະൽඃࠫ͜ँ̥ͣ୆̲͈̺ͥ͜ȃ
஘ȁȁȇဋ͍̺̥̠͈̥̽̀͘͜ȃྶޮ͉͕
̠̳̱̞ͭ͂͊ͣͅȃ
ਔȁȁȇ༦૶͈؛ૂ̥̥͈͈̺̈́̈́͜͜ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳĸĳȽ
䍉ℷ᠔䇧᳝݊↡ᖙ᳝݊ཇǄ
ᒋ᮴൶ϡᇍ㽕䇈᳝݊ཇᖙ᳝݊↡Ǆ
䍉ϡ䫭ϡ䫭ཇᄤᑨᔧ⊼䞡Ǆ
໻ᆊϡ䫭ϡ䫭Ǆ
ᒋ᮴൶಴ЎཌྷӀདᠡؐᕫ៥Ӏ䗶എ԰៣Ǆ
ᄭǂ䗶എ԰៣ᴀᴹ᮴݇Ѣ亢࣪Ǆ
䍉䙷ৃϡ✊೼ݙഄህϡ㸠ࠄњϞ⍋⾳⬠
Ϟ䇕䅸䆚៥ӀǄ
ᴢ䖭িࠄϔᯊ䇈ϔᯊǄ
ᒋ᮴൶᠔ҹ䇈ᄨᄤ೷Пᯊ㗙г
໻ᆊュ
ᒋ᮴൶ᯢ⥝ᗢМ䖬ϡᴹ
਼ཌྷ㢹ᰃϡᴹԐ⷇≝໻⍋Ǆ
䍉ཌྷ㢹㚃ᴹ֓៤ঠ៤ᇍǄ
ᴢԴӀг߿໾催݈њᘤᗩӮ䭓ϔಲᴹህ≵
ੑњǄ
䍉އϡӮಲᴹⱘҪএ㾕໻ҎএњҪ䇈ϝ
໽ᠡಲᴹҞ໽䖬≵ࠄϸ໽ਸ਼Ǆ
ᒋ᮴൶៥Ӏ㗕ҎᆊҪⳳᰃ䇈޴ᯊಲϔᅮ޴
ᯊಲҢᴹϡবⱘǄ
ᴢӮ䭓ϡ೼៥Ӏህ䖭ḋ㚵䯍ᘏᗩ᳝⚍ܓ
䇈ϡ䖛এǄ៥Ӏ䛑ᰃ䘧ᖋ㓈ᣕӮⱘӮਬ
ϛϔҎᆊⶹ䘧њⱏ៥Ӏϔ↉ᇣ᡹䙷ৃ㊳
њǄ
ᮚȁȁȇ̷ ̷̭ͦȶ̷͈༦̷̱͈̀ͅྲ̜ͤȷ
̯ȃ
ࢫྫࢠȇ֑̠Ȅ̷̞̠ͦͬ̈́ͣȄ̷͈ྲ͉ͅ
̷͈༦̜̺ͤȃ
ᮚȁȁȇ̷͈೒ͤȄྲ͈༷̦ఱম̺ȃ
֚൳ȁȇ̷͈೒ͤȄ̷͈೒ͤȃ
ࢫྫࢠȇ๞੫̹̻̦ளୀ̷̱̞̥̭ͣͣȄِ ș
̦ဋ͐ث౵̦̜̺ͥͭȃ
ఃȁȁȇ੫ဋུ͍͉ြൽඃ͉ͅ۾߸̞̈́ȃ
ᮚȁȁḙ̷͉̞̑ͭ̈́͂̈́ȃඤ౷͉̺̺́͛
̦Ȅષ٬͈றٮ̈́ͣȄِșͬ౶ͥ૽͉̞̈́
̞ȃ
၏ȁȁȇ̷ ͦͬȶশ̫ͤͤ͢ͅȷ̞̠͈̯͂ȃ
ࢫྫࢠȇ̺̥ͣȶࢢঊ͉୉͈শ͈৪̈́ͤȪࢢ
ঊ͉୉૽͈শయ͈૽̺ȫȷ̞̠̺͂ͭȃ
ȁȁȁȁȬ֚൳ઢ̠
ࢫྫࢠȇྶޮ͉̠̱̺̓̀͘ြ̞̺̈́ͭȃ
ਔȁȁȇ̱͜๞੫̦ြ̫̈́ͦ͊დ͉̭̤ͦ́
̱̞̺͘ȃ
ᮚȁȁȇ̱͜๞੫̦ြ̩̀ͦͦ͊΃Λίσ౪
୆̺ȃ
၏ȁȁȇ̤ஜ̹̻͕͕̱̤̫̓̓̀͜͢ͅȃ
ٛಿ̦ܦ̧̹̽̀ͣȄྵ̸͉̞̈́ȃ
ᮚȁȁȇܦ̴̩͉̞̯̽̀ͥ̈́ȃ̤ռ̞̯ͭ
̞̞̹̺ٛ̽ͭͅͅȃ२඾̱̞̈́͂ܦͣ̈́
̞͂࡞̞̹̦̽̀Ȅࣽ඾͉̺͘ඵ඾̈́͜ͅ
̞̞̽̀̈́ȃ
ࢫྫࢠȇٛಿ͉ܦ̞̹ͥ͂̽শۼͅຈ̴ܦ̽
̩̀ͥȃ୲చထ೰೒̺ͤȃ
၏ȁȁȇٛಿ̦̞̞̭̈́͂ͭ̈́໓ͅ௧̪̞͂
̠͈͉́Ȅ̻̽͋ͤ̽͂͞͡૭̱࿫̦ၛ̹
ͭȃِș͉ٯൽඃ֋঵̸͈֥̺ٛٛȃ̱͜
૽ͅ౶ͣͦ̀ΗήυͼΡঞͅश̹̱̹̽ͤ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳĸĴȽ
ᄭⳂϟⱘᇣ᡹ৃⳳ䆹⅏ϧ䮼ᠧ਀Ҏᆊⱘ䱤
⾕Ǆ
ᒋ᮴൶া㽕ԴӀϡх䇈䇕Ӯⶹ䘧䖭ϡ䖛ᰃ
ي✊ⱘџǄ
਼៥Ӏ䖭гᰃ䇗᷏⼒ӮᚙᔶǄ
ᒋ᮴൶ᇍਔˈᚙᔶϡ❳ᗢМ㛑໳㓈ᣕ亢࣪ਸ਼"
䍉ᇍਔ៥ϡܹഄ⣅䇕ܹഄ⣅"
ǒ໻ᆊュǄᖚᚙ੠ᯢ⥝ৠᴹ໻ᆊᬒϟ⠠Ǆ
䍉䰓ᓹ䰔ԯԴӀৃᴹњ
ǒᯢ⥝㜅ϟ᡿亢ᣖ೼ሣ亢ϞǄ
ᖚᚙᯢ⥝㽕ࠄ໪ⷕ༈এ߮೼䙷ܓ䇜ⴔǄ
ᒋ᮴൶ࠄાܓএ"
ᖚᚙ໻㑺ᰃࠄ∝ষǄᴀᴹᛇࠄቅϰএቅϰ
ⱘࣙ䫊䖬໮ѯ਀䇈䙷䖍᳝ϾҔМӮ䭓㗕⠅
੠ཇ៣ᄤ԰ᇍ៥ᛇܡᕫএ䅼咏⚺Ǆ
ᒋ᮴൶ቅϰા䞠"
ᖚᚙ⌢फǄ
ǒ໻ᆊⳌ㾚Ӯᛣ㗠ュǄ
䍉⌢फ䙷Ͼഄᮍ≵᳝∝ষདԴ䖬ᰃࠄ∝ষ
এǄ
ᒋ᮴൶⌢फ↨∝ষདǄ
䍉ᰃⱘϡ䫭⌢फ↨∝ষདǄԴࠄ⌢फএг
ͣఱ་̺ȃ
ఃȁȁȇ߃͈ࣼΗήυͼΡঞུ͉൚̩͌̓ͅ
̀Ȅ૽͈ίρͼΨΏȜ̥͊ͤቔ̨̥ͩͥ͘
ͣ̈́ȃ
ࢫྫࢠȇ̢̜̹̹̻̦̱͓̯̱̫ͭͤ̈́ͤ͝
͝Ȅ౗̥̞̠̺ͩͥ̽̀ͭͅȃ̭͉̹ͦ͘
̹̺̥ͣ͘ȃ
ਔȁȁḙ̑ͦ͜২ٛૂସ͈಺औ̯ȃ
ࢫྫࢠȇ̷̠̺͢ȃૂସ̧̦̥ͩͣ̈́͝Ȅ̓
̠̽̀͞ൽඃͬ֋঵̧̺́ͥͭȃ
ᮚȁȁȇ̷̠̳́͂͜Ȅজ̦౷ࣲ࣐̥̫̈́ͅ
ͤ͝Ȅ౗̦࣐̩̞̠̳̽̀ͭ́ȃ
ȁȁȁȁȬ֚൳ઢ̠ȃ؛ૂ͂ྶޮ̦Ⴒ̺ͦ̽
̀ြͥȃ֚൳Ȅ΃ȜΡͬ౾̩ȃ
ᮚȁȁȇධྫՒ࿥క໣Ȅ̞̱̞̽͂ͣ̽͞͝
̱̹̥͘ȃ
ȁȁȁȁȬྶޮ̦ζϋΠͬ౎̞́ፄ໓̥̫ͥͅ
؛ૂȁȇྶޮ̷̦࣐̩͈́͢ͅȄ̷̞͈͘დ
̱̱̹͈ͬ̀͘ȃ
ࢫྫࢠḙ࣐̩̳̑̓ͭ́ͅȉ
؛ૂȁȇ̹࢛͐ͭۧͅȃ͂͂͜͜५൐࣐̩ͅ
̺̹͈̳̾ͤ̽́͜ȃ५൐͈༷̦Άλρ̦
ఉ̞͈́ȃ́͜Ȅ̷̻͉ͣͅة̥͈͂ٛಿ
̦̞̞̀̾͜੫࿨৪ͬ࿒͈ഌ̳ͥ͂ͅ໳̧
̱̹͈́͘Ȅ࿂ുͬ๰̫̠͂͢এ̞̱̀͘ȃ
ࢫྫࢠȇ५൐͈̭̳̥̓́ȃ
؛ૂȁȇफධ̳́ȃ
ȁȁȁȁȬ֚൳Ȅ̞̩̜̬ͩͤͅ܏ͬࡉࣣͩ
̵̀Ȅઢ̠ȃ
ᮚȁȁȇफධ̞̠̭͉࢛͕̩͂͂ͧۧ̓̈́͢
̞ȃ̧࢛̤࣐̯̞̽͋ͤۧ̈́͞ͅȃ
ࢫྫࢠȇफධ͉࢛̞̞ۧͤ͢͢ȃ
ᮚȁȁȇ̷̠̳́Ȅ̷͈೒ͤȄफධ͉࢛ۧ͢
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳĸĵȽ
ᕜ᳝ϾᛣᗱǄ
ᖚᚙԴӀϡᰃҢቅϰᴹⱘ৫"ⶹ䘧⌢फ᳝Ͼ
ডᇍⱘӮ䭓≵᳝"
䍉᳝ĂĂৃᰃĂĂ
ᒋ᮴൶≵᳝Ǆ
ᖚᚙ≵᳝"਀䇈ᰃҔМ㓈ᣕӮǄ
䍉䙷ϔᅮᰃ䇷㿔Ǆ
ᖚᚙাᗩԴӀϡⶹ䘧䙷䖍ⱘ乚⧁䇈ⱘҪ
䖬ᛇ⫼䪅⭣䗮䙷Ӯ䭓ਸ਼Ǆ
਼߿ㅵҪ៥Ӏ䖬ᰃᠧ⠠⥽ܓ㔶Ǆ
ᖚᚙ៥ܜ㽕ୱ⚍ܓ䜦Ǆ
䍉៥߮ᠡᓔњϔ⫊ⱑ݄ഄԴୱ㔶Ǆ
ǒ೼≭থৢপ䜦᭳Ϣᖚᚙজ᭳Ϣᯢ⥝Ǆ
ᖚᚙ䇶䇶Ǆ
䍉ᯢ⥝ྥ࿬Դгᴹϔᵃ乘⼱Դ䎳Ͼདྥ
⠋Ǆ
ᯢ⥝ੌǄ
ᖚᚙཌྷϡӮୱ䜦៥гҢᴹϡ䅽ཌྷୱǄ
䍉Դ㞾Ꮕህୱᕫैϡ䅽ཇܓୱⳳᰃা䆌
Ꮂᅬᬒ☿Ǆ
ᖚᚙ៥ᰃϡৠ៥ᗢМᖡᖗᬭཌྷ੠៥ϔḋʽ
̞̞̳ͤ́ȃफධ࣐̞̞̥̱̽̀ͦ͜͜ͅ
̵ͭ͘ȃ
؛ૂȁȇ̜̹༷͉̈́५൐̥̞̱̹ͣͣ̽̽͝
̵̲̜̥ͭͤͭ͘͝ȉफධͅ੫࿨৪ͅ฽చ
̱̞̀ͥٛಿ̦̞̥̠̥ͥ̓ࢄం̲̜ͤ͘
̵ͭȉ
ᮚȁȁȇ̞̳̦͘ȤȤ́͜ȤȤ
ࢫྫࢠȇ̵̞ͭ͘ȃ
؛ૂȁȇ̞̞̳̈́́̽̀ȃة̥͂֋঵̥ٛ͂
໳̞̤̳̦̀ͤ͘ȃ
ᮚȁȁȩ̷͉̑ͦ̽͂Οζ̳́ȃ
؛ૂȁȇ̜̹༷̦̈́ࢄం̲̞̺̫̲̞̈́̈́͝
̥̱ͣȃ̜̻͈ͣޟ࣐৽͉Ȅ̤߄̷͈́ٛ
ಿͅ਀̳̺̤̱̱ͬٝ̾ͤ͂̽̽̀͘͜͝
̹̥ͣȃ
ਔȁȁȇ̷͈͕̞ͭ̈́̽͂̀Ȅ΃ȜΡͤ͘͞
̱̠͢͡ȃ
؛ૂȁȇ୶̻̤̽͂͡ͅਈ̧̞̹̺̹̞ͬͩȃ
ᮚȁȁȇ̱̦̹ࣽήρϋΟȜ͈ຯͬٳ̫̹ͭ
̺Ȅ̤͙̯̞֩̈́ȃ
ȁȁȁȁȬΕέ͹Ȝ͈ࢃͧ́ਈͬ৾ͤȄ؛ૂ
ͅಕ̞́ྶޮ͜ͅಕ̪ȃ
؛ૂȁȇ̜̦̠ͤ͂ȃ
ᮚȁȁȇྶޮ̯ͭȄ̜̹֚̈́͜෵̸̠̓Ȅ̜
̹̦̞̞̤̈́ྱ̯ͭͅر̪ஜਿ̞̺ȃ
ྶޮȁȇ͏ͭȃ
؛ૂȁḙ͈̑ྲ̵͉͈֩͛ͭ͘ȃজ̴̽͂͜
̵̵̧̱̹̱֩̀ͭ́͘͘ȃ
ᮚȁȁȇু໦̦֩ͭ́Ȅྲ̵̞֩̈́̈́ͭ͘ͅ
̀Ȅ̹̩̽͘ু໦͈̭͂ͬ౒̜̬̀ͅȃ
؛ૂȁḙ͈̑ྲ͉জ͉֑̠͂ͩȃ̭͈ྲͬজ
͂൳̵̲̠̯ͥ̈́ͭ̀͢ͅȨ̩̏̾ͣ̀́
̳̥ͥͭ́͜ȃ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳĸĶȽ
ᒋ᮴൶ᖚᚙԴᴹ᳓៥Ǆ
ᖚᚙད䕧њৃ߿ᗾ៥Ǆ
䍉ᒋ⠋ϡ೼Тⱘ៥ᰃ㗕Ϟ⍋ҪӀ䛑ᰃᅶ
ᐂ៥ҟ㒡Դ䅸䆚䖭޴ԡܜ⫳ህᰃ㽕িԴ᳓
ҪӀ䕧޴ग䫊ᄤ㒭៥៥ᰃ䆆䘧ᖋⱘҎއϡ
䇈؛䆱Ǆ
਼㗕䍉ᇥ䇈ᑳ䆱䖬ᰃ䍊ᖿ䕧޴᭛䖛ᴹǄ
ǒ䖭ᯊᒋ᮴൶ϔ᠟ᢝⴔᯢ⥝ࠄ䞠䴶ሟ䞠এ
໻ᆊ؛ઇ௑Ǆ
䍉ᬙᛣᡞᏬᄤএᬒњ
ᖚᚙϔ䴶ୱ䜦ⳳӮᤷх៥ಲ༈੠Դㅫ
䋺Ǆ
䍉ࣙԴ≵䫭ཇܓ໻њԴᑨᔧᬭ㒭ཌྷѯ䔻
ྫྷ༈ⱘ䘧⧚ᠡᰃǄ
ᖚᚙ៥޴ᯊ䔻䖛ྫྷ༈"⢫ఈ䞠䭓ϡߎ䈵⠭
਼偖ᕫད偖ᕫད㗕䍉ⳳᰃണ⾡ĂĂ
ᖚᚙ䖯ϡ䖯"ୱ䜦
䍉䖯䖯䖯ϡ䖯Դজ偖៥ᘃ៬њǄ
ᖚᚙԴ㽕⅏њǄ
ᴢ㗕䍉ⳳϡ䘧ᖋǄ
䍉䆎᭛ゴϡঞ䇌݀䆎䘧ᖋै᳾ᬶ໮䅽ৃ
ᰃ㗕䍉ⱘ䘧ᖋ䎳ҎᆊⱘϡৠǄ
ᴢᗢМϡৠ"
ࢫྫࢠȇ؛ૂȄজ͈య̩ͩͤ̽̀ͦ͞ͅȃ
؛ૂȁȇ̞̞ͩȄ໅̫̀͜໲߉͉࡞̞ͩ̈́́
ئ̯̞͇ȃ
ᮚȁȁȇࢫအ͉ܨ̯̞̯̈́ͣ̈́ͅȃজ͉ષ٬
૽̺̦Ȅ๞͉͙ͣ̈́ఈ
͢ ̷
ਫ਼͈૽̺ȃজ̦̜ͭ
̹̭͈ͅ૽̹̻ͬત̱̹͈ٚ͜Ȅ̜̹ͭͅ
̭͈૽̹̻ͅయͩ̽̀ତ୷ࡓ໅̫̀ͣ̽͜
̀࿏̫̹̯ͥ͛ȃজ͉ൽඃ̠̯̞̥ͥͣͅȄ
ࠨֿ̱͉̞̞̀ͩ̈́͢ȃ
ਔȁȁȇᮚ̯ͭḘ̏̾ͣͭ͂͘࡞̞̽̀̈́́Ȅ
̯̯̽͂໅̫ͧȃ
ȁȬ̷̧͈͂Ȅࢫྫࢠ̦ྶޮͬ֨̽ಫ̽̀؈
͈໐ؚ࣐̩ͅȃ֚൳ٹ໡̞ȃ
ᮚȁȁȁȪ໐ؚ͈ව࢛͈ͤ΃ȜΞϋ̰ͬͩ͂
ئ̳ͧȃȫ
؛ૂȁȇȪਈ͙̦ͬ֩̈́ͣȫུ൚̞̭͌̓ͅ
̳͈͇͂ͥȃ̜͂́Ȅ༌ͬັ̫̥̀ͥͣ͞ȃ
ᮚȁȁȇఱસຳ̺͢ȃྲ଼̦ಿ̱̹ͣȄૂິ
͈੅͜ޗ̢̫̯̈́ͤ̈́ͣͭ͝ȃ
؛ૂȁȇজ̦̞̾ૂິ̱̹ͬͤ͘͞ȉئ຦̈́
૽͉૯̽൚̭̦̈́͂࡞̢̞͈͇̈́ȃ
ਔȁȁȇ̸̞̞Ȅ࡞̽̀ͦ͞Ȅᮚུ̯͉ͭ൚
ͅ՛̞ിȤ
؛ૂȁȇ΃ȜΡ੄̳͈੄̯̞͈̈́ȉȪਈͬ֩
͚ȫ
ᮚȁȁȇ੄̱̳͘͢ȃ੄̯̥̹̈́̽ͣࣽഽ͉
؜ພ৪̽̀෭̥ͣͦͥͣȃ
؛ૂȁȇ̠̱̠̞͇̓̈́ͩ͢͜ȃ
၏ȁȁȇᮚུ̯͉ͭ൚ͅະൽඃ̺ȃ
ᮚȁȁȇ౶ࠃ͉́ٯ̯ͭͅݞ̞̦͊̈́Ȅൽඃ
ͅ۾̱͉̀໅̵̫ͭ͘͢ȃ̱̥̱̭͈ᮚ̯
͈͘ൽඃ͉૽͈ൽඃ͉֑̠͈̯͂ȃ
၏ȁȁȇ̠֑̠̺̓ͭȉ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳĸķȽ
䍉Ҏᆊⱘ䘧ᖋᰃ㽕㓈ᣕৡ䁝៥ⱘ䘧ᖇᰃ
㽕偫偫ཇҎህ໳њǄᖚᚙᰃϡᰃ"
໻ᆊ䆹⅏䆹⅏Ǆ
ǒ䖭ᯊ׭਀㾕ᯢ⥝㒚ໄഄଅ໻ᆊিདϡ
ᅰ໻ໄ᳝ϔϾҎ೼䮼ষᓴϔᓴǄ
䮼໪ໄӮ䭓ಲᴹњǄ
ǒ໻ᆊϔ᚞᮴൶ᗹ䎥ߎᴹ᳝ϔϾҎҢ䮼
ষ䍄䖯ᴹǄ
ᒋ᮴൶㗕ਈॳᴹᰃԴଞ১៥Ӏϔ໻䏇Ǆ
䍉៥਀ໄ䷇ህⶹ䘧ᰃҪǄ
ਈᶤᣓ䌠ᣓ䌠ԴӀ䛑ᰃ䘧ᖋĂĂ
ᒋ᮴൶៥ӀҔМ䛑ϡᰃԴϡ䆌㚵䇈
䍉ࡴܹࡴܹǄ
ǒ໻ᆊ੠ПǄ
ਈᶤདདདԴӀⶹ⊩⢃⊩៥ㄝӮ䭓ಲᴹ
ਞ䆝Ҫ
਼៥Ӏ䖭гᰃᄺᯊ傺Ǆ
ਈᶤॳᴹⶹ⊩⢃⊩ᰃᯊ傺"
ᒋ᮴൶ϡ✊⢃⊩㽕⢃ᕫⓖ҂ᠡᯊ傺Ǆ
਼ᰃњ⢃⊩㽕ϡ䅽Ҏⶹ䘧ህᰃⓖ҂Ǆ
ᴢϡ✊⢃⊩㽕䅽Ҏདڣⶹ䘧དڣϡⶹ䘧
ᠡㅫⓖ҂Ǆ
ᮚȁȁȇఈ͈૽͈ൽඃ͉ྴနͬ৿̹͈ͥ͛͜
͈̺̦Ȅজ͈ൽඃ͉੫̵̷̢̯̮̥ͦ͊͘
̞̞̺ͦ́ͭȃ؛ૂ̷̠̲̞̥̞̈́͝ȉ
֚൳ȁȇ̠̱̠̞̓̈́͢͜ി̺̈́ȃ
ȁȬ̷̧͈͂Ȅྶޮ̦̥ळ̞୊́ظ̠͈̦໳
̢̭Ȅ֚ ൳ȶ̸̞̞ȷ͂ڥ̫୊̥̫̦ͬͥȄ
ఱ୊ͬ੄̳̫͉̞̥̞ͩ̈́ͅȃ౳̦࡫࢛́
΅ου΅οὺ̱̞ͥȃ
ٸ͈୊ȇٛಿ̦ܦ̸̧̹̽̀ȃ
ȁȬ֚൳ޥ̧Ȅྫࢠ͉ݢ̞͍́͂੄̱̩̀ͥȃ
֚૽͈౳̦࡫࢛̥ͣව̩̽̀ͥȃ
ࢫྫࢠȇࢀ̯ͭȄ̺̜̹̥̈́ͭͭȃ͍̩̽ͤ
̵̯̹ͣͦ͢ȃ
ᮚȁȁȇজ͉୊́ࢀ̯̺̥̱̹ͭ͂ͩͤ͘͢ȃ
ࢀབྷȁȇശฎ৾ͤ೿̸̺ͤ͘ȃ̤ஜ̹̻͉ٯ
ൽඃȤ
ࢫྫࢠȇِș͉ة৪̞́̈́͜ȃ̞̞حࡘ̭̈́
͂ͬ࡞̠͂ݺ̸̯ͭȃ
ᮚȁȁȇಏۼͅවͦ͢ȃ
ȁȬ֚൳൳಺̳ͥȃ
ࢀȁȁḙ͉̑ͦḘ͉̏ͦȄ༹ͬ౶֑̽̀̀฽
̳̺ͥͭ̈́ȃٛಿ̦ܦ̧̹̽̀ͣȄ࡞̞̾
̫̀ͥ͞ȃ
ਔȁȁḙ̭͈̑ͭ̈́͂ͬ̽̀ͥ͜͞ၠ࣐ͬ೏
̺̫͈̭̯̽̀ͥ͂ȃ
ࢀȁȁȇ͕̈́ͥ̓Ȅ༹ͬ౶֑̽̀̀฽̳͈ͥ
͉ၠ࣐̺̹͈̥̽ȉ
ࢫྫࢠȇ̷̠̲̞̈́͝ȃ༹ၙ֑฽̧͉̞ͦͅ
̷̭̽̀͞ၠ࣐̺̈́ͭȃ
ਔȁȁȇ̷̠̺ȃ༹ၙ֑฽̱̀૽ͅ౶ͣͦ̈́
̧̞͈̦̞༷̯ͦ̈́ͤ͞ȃ
၏ȁȁȇ̷̠̲̞̈́͝ȃ༹ၙ֑฽̱̀Ȅ૽ͅ
౶̠̜ͣͦ̀ͥ́ͤ͢͜౶̞̞ͣͦ̀̈́͢
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳĸĸȽ
䪅ϡ✊⢃⊩㽕⢃ᕫㅔⳈ䅽Ҏⶹ䘧ৃᰃᡧ
ϡⴔ䆕᥂ᠡㅫⓖ҂Ǆ
ᄭϡ✊⢃⊩㽕⢃ᕫҎᆊᡧⴔ䆕᥂ैᡞԴ
᮴ৃ༜ԩ䙷ᠡিⓖ҂Ǆ
䍉ϡ✊⢃㔾㽕Ҏᆊ䛑ᔧԴ⢃ᕫད⢃ᕫ᳝
䘧⧚⢃ᕫ᳝䍷䙷ᠡিⓖ҂Ǆ
ǒ໻ᆊュǄ
ਈᶤᇍᖚᚙᯢ⥝ਸ਼"
ᖚᚙ≵᳝ᴹǄ
਼ⓖ҂ⓖ҂䇈؛䆱ߚᯢᰃ⢃མ㿔ⱘ㔾ৃ
ᰃĀ≵᳝ᴹā䖭ϝϾᄫ䇈ᕫজ⏙জ㛚জ࿛জ
ၮⳳདⳳ᳝䘧⧚ⳳⓖ҂㗕䍉ⱘ䆱ᰃϡ䫭
ⱘǄ
䍉䖭䖬ϡㅫ᮴൶ܘᠡⳳⓖ҂ਸ਼
ᒋ᮴൶ᗢМজᓘࠄ៥༈Ϟᴹњ"
䍉ًً῵ᩌഄًҎᆊⱘཇܓًϡⴔህᯢ☿
ᠻҫⱘᡶᡶࠄৢ༈᠓䞠এᡞᏬᄤᬒϟᴹ
ϡ䅽໻ᆊⳟ㾕ৃ㾕៥Ӏ㾝ᕫ䖭ϔᡶⳳདⳳ
᳝䘧⧚ⳳ᳝䍷ህ䆕ᯢ៥Ӏⱘ᮴൶ܜ⫳ᰃⓖ
҂䖬᳝ϔϾҎ᳈ⓖ҂ĂĂ

ǒ਼ˈ䍉ϞࠡᡞᏬᄤᠧ䍋ᯢ⥝䍄ߎᴹ໻ᆊᬒ
̷̧̠̜̞̠͈̭̞༷̺́ͥ͂ͦ̈́ͤ͜͞
̢̞͂ͥȃ
஘ȁȁȇ̷̠̲̞̈́͝ȃ༹ၙ֑฽͉ۖ஠ͅ૽
ͅ౶̦ͣͦ̀ͥȄબݶ̦ࡉ̥̞̞̾ͣ̈́͂
̷̠͈̭̦Ȩ̏ ̢̞༷̞̺ͦ̈́ͤ͂ͥͭ͞ȃ
ఃȁȁȇ̷̠̲̞̈́͝ȃ༹ၙ֑฽͉બݶͬ̾
̥ͦ̀͘͜૽̧͉̠̞̞̠̓́̈́͂͜ͅͅ
̷͈̭̦Ȩ̢̞༷̞̏ͦ̈́ͤ͂ͥ͞ȃ
ᮚȁȁȇ̷̠̲̞̈́͝ȃๆऻ͉૽̦͙̈́ளୀ
̱̞ͣȄ̺̽͂͜͜Ȅ̤̱̞ͧ͂͜এ̽̀
̷̭Ȩ̢̞༷̞͈̯̏ͦ̈́ͤ͂ͥ͞ȃ
ȁȬ֚൳ઢ̠ȃ
ࢀབྷȁȇȪ؛ૂͅȫྶޮ͉ȉ
؛ૂȁȇြ̵̀ͭ͘ȃ
ਔȁȁȩ̞̺̑ͦ̈́ͭ͜Ȋֿ̩͈͉ͬ̾ྶͣ
̥ ȶͅ࿇࡞ȷ͈ ऻͬๆ̱̞̫̺̦̀ͥͩȄȶြ
̵̀ͭ͘ȷ̞̠͂ࡼإȨ̭̹̏ͦͬͤ̽͘
̯̥͂ͩ͞ͅȄ̜̺̥̱̩̈́͛͘ͅ࡞̹̽
̺ͭ͜ȃளୀ̱̞ͣȃ̺̽͂͜͜ȃུ൚ͅ
̧̞̺ͦȃᮚ̯̦ͭ࡞̹̭͉̽͂ୃ̱̞̈́ȃ
ᮚȁȁḙ͉̺̺̺̑ͦ͘͘ȃྫࢠ̷ུ̯̭ͭ
൚̧̞̺ͦ̈́ͭ͜͢ͅȃ
ࢫྫࢠȇ̠̱̹̓̀͘জ̤ͅห̦̩ٝ̽̀ͥ
̺̞ͭȉ
ᮚȁȁȇ૽͈ྲ̷̭ͬ̽ͤൔ̠̱͂̀͜৐෴
̱̀Ȅ࢖ட͂ޑ్̱Ȅ؈͈໐ؚ́͘Ⴒͦ̀
࣐̽̀Ȅ΃ȜΞϋͬئ̱ͧȄ૽ͅࡉͣͦ̈́
̞̠̳ͥ̈́ͭ̀͢ͅȄِș̦̭͈ޑ్ͬள
ୀ̱̞ͣȄ̺̽͂͜͜Ȅ̤̱̞ͧ͂͜এ̠
͈̥̱̠ͩͥ́͜͡ȃ̷̷ِ̭ͦș͈ྫࢠ
̧̯͈࢛̦̞̜̭͈ͭͤͦ́ͥ͂͞બྶ́
̳ȃ̠֚͜૽̧̞̽͂ͦ̈́͜૽̦Ȥ
ȁȬਔȄᮚ̦ૺ͙੄̀Ȅ΃ȜΞϋͬٳ̩͂Ȅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳĸĹȽ
ϟ⠠Ǆ
䍉ԴӀⳟⓖ҂ϡⓖ҂Ǆ
ǒ໻ᆊュ䛑䇈ⓖ҂Ǆ
ਈᶤϞࠡᢝⴔᯢ⥝ⱘ᠟䖭ৃњϡᕫњॳ
ᴹ᳝䖭䆌໮㢅ḋǄ
䍉ᇚᴹ㑶㳵⚯ϔ⚍ˈ䖯њ᠓Ϟњᑞ㢅ḋ䖬
㽕໮ਸ਼ʽ
ᖚᚙ㑶㳵⚯ϔ⚍ህҔМ㢅ḋ䛑≵᳝њǄୱ
ϔষ䜦
䍉ཇҎᆊᰃϞњᑞᠡ᳝㢅ḋⱘǄ
ᖚᚙ޴गᑈ⬋ᄤⱘϟ⌕᮴㘏䛑㹿Դҷ㸼ᅠ
њʽ
਼偖ᕫདǄ
ᒋ᮴൶䖭হ䆱དڣ䴽ੑܮ䇈ⱘ⌏Ǆ
ᖚᚙ೼䴦໽ⱑ᮹᮫ᑩϟ䖲হ䴽ੑ䆱䛑ϡӮ
䇈䙷ϡᅠњ৫"ৃᰃ៥ⳳᛇ䴽ੑǄ
䍉៥гᛇ䴽ੑǄ
ᖚᚙԴ䜡"
䍉៥ᛇ䴽ཇҎⱘੑཇҎϔᴹህᡞ៥Ӏⱘ⠠
ሔᡄњˈಲ༈䖬㽕ᡄᕫ៥ϡ㛑ⴵ㽮Ǆ
ਈᶤᖚᚙԴᛇ䴽ҔМੑ"ԴᛇᣖⲂᏺこݯ
㺙৫"
ᖚᚙ៥ϡ䇈њǄ
ᯢ⥝ཛྷཛྷϡ㽕䇈㔶䇈њ䅽ҪӀᄺњЪএǄ
䍉䖭ḋϔᴹ៥Ӏצ䴲㽕਀਀ϡৃǄ
ྶޮ̦੄̩̀ͥȃٯ΃ȜΡͬ౾̩ȃ
ᮚȁȁȇ̠̺̞̓Ȩ̞̺̠̦̏ͦͧȃ
ȁȬ֚൳ઢ̞Ȅ͙࢛̈́ş̦̞̺̞̠ͦ͂ͅȃ
ࢀབྷȁȇȪૺ͙੄̀ྶޮ͈਀ͬ͂ͤȫ̭͉ͦ
ఱ̱̹͈̺͜ȃ̭̈́ͭ͂ͭ̈́͜ͅ਀̦̜̽
̹͈̥ȃ
ᮚȁȁȇ੿ြȄँႛ͈୤̞჉૔̦ത
͂͜
ͤȄ໐ؚ
ͅව̽̀αΛΡͅષ̦ͦ͊Ȅ਀͉̹̽͂͜
̩̯̜̯ͭͥȃ
؛ૂȁȇ୤̞჉૔̦ത
͂͜
̢̱̽̀͊͘Ȅ̓ͭ̈́
਀̩̈́̈́ͥͩ͜ȃȪਈ࢛͚֚ͬ֩ȫ
ᮚȁȁȇ੫͉αΛΡͅව̷̭̽̀Ȅ਀̦̜ͥ
͈̯ȃ
؛ૂȁȇତ୷ා͈౳͈෫Ⴉ౹̜̹͉̳ͬ̈́̽
̥ͤఘ࡛̱̞̀ͥͩȃ
ਔȁȁȇ̷͈೒̺ͤȃ
ࢫྫࢠȇ̷ ͈࡞̞༷͉ڟྵൂ͈დ͙̹̞̺̈́ȃ
؛ૂȁȇ୒ഛฒ඾ܠ͈ئ́Ȅڟྵ͈დ̧́͜
̞̠̈́̈́ͣ͢Ȅ̤̱̞̱́͘͡ȉ̺̫̓Ȅ
জུ͉൚ͅڟྵ̱̹̞ͩȃ
ᮚȁȁȇজ͜ڟྵ̱̹̞͢ȃ
؛ૂȁȇ̷̜̹͈̈́ͅ঩ڒ̦̜ͥȉ
ᮚȁȁȇ੫ͅڟྵ̤̭̱̹̞͈̯ͬȄ੫̦ြ
ͥ̈́ͤȄِș͈ΊȜθ̻ٟ̱̱ͬ͐̀ͅȄ
̷̥̹ͦͣ͘জ̦ྨ͈ͥͬ৯ེ̳̺̥ͥͭ
ͣȃ
ࢀབྷȁȇ؛ૂȄةͬڟྵ̱̹̞̺ͬͭ̽̀ȉ
ασΠͬ೿͛̀߳໚́͜಍̹̞͈̥̞ȉ
؛ૂȁȇة͜૭̵̱ͭͩ͘ȃ
ྶޮȁȇ̤༦̯ͭȄ࡞̞ͩ̈́́Ȅ࡞̹̭̽ͣ
͈૽̹̻̤၌࢛̻̠̈́̽ͩ͝ͅȃ
ᮚȁȁȇ̷̠̺̳͂ͦ͊Ȅِș͉໳̥̞̈́ͩ
̫͉̞̥ͭͅȃ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳĸĺȽ
਼៥Ӏ໻ᆊᴹ䇋ᜓǄ
໻ᆊད໻ᆊ䇋ᜓǄ
ᒋ᮴൶៥ᴹ乚㸨Ǆ
ǒҪϢ䍉ˈ਼ϔৠ䑆ࠄᯢ⥝ⱘ䴶ࠡǄ
䍉䇋໻ᘏ㒳׃ᗉ㕸ᚙࡴҹ䆁⼎ϡ㚰ᛳ᠈
П㟇Ǆ
ᒋ᮴൶߿ᡄǄ
ᯢ⥝ュϡৃᡥ
ᒋ᮴൶Դ䇈Դ䇈Ǆ
ᯢ⥝៥Ӏ↡҆ᰃ㽕䴽⬋ҎⱘੑǄ
䍉޴गᑈᴹ⬋Ҏ㹿ཇҎᆇ⅏ⱘϡⶹ䘧໮ᇥ
ਸ਼"៥ℷ㽕᡹қǄ
ᖚᚙཇҎ㹿⬋Ҏᆇ⅏ⱘϡⶹ䘧޴ⱒ޴ग
סǄ䙷ᰃϡ೼ԴӀ䙷㆛䋺䞠༈᳝䋺ԴӀг
ϡㅫⱘǄ
䍉ㅫཇҎⱘ䋺䙷ᠡᰃڏᄤਸ਼Ǆৃᰃ៥ⱘ䆱
ᰃ᳝䆕᥂ⱘǄ
ᖚᚙ៥ⱘ䆱᳈᳝䆕᥂Ǆ
䍉៥㞾Ꮕህᰃ䆕᥂Ǆ
ᖚᚙ៥г㞾Ꮕህᰃ䆕᥂ܜ䇈ԴⱘǄ
ᒋ᮴൶㗕䍉Դϡ㽕䇈Դᘏ≵᳝ད䆱䖬ᰃ䅽
ᖚᚙ䇈Ǆ
ᖚᚙ䅽䍉⠋䇈៥㽕਀਀ҪⱘǄ
਼Ҫϔᅮ≵ད䆱Ǆ
䍉៥䇈ߎᴹ䅽ԴӀгདᄺᄺЪʽ
ਔȁȁȇِșٯ́ౚܐ̱̠͢ȃ
֚൳ȁȇ̱͢Ȅٯ́ౚܐ̱̠͢ȃ
ࢫྫࢠȇজ̦୶ଈͬ୨ͥȃ
ȁȬྫࢠ͉ᮚȄਔ֚͂੣ͅྶޮ͈ஜ̰͌͘ͅ
̴̩ȃ
ᮚȁȁȇఱ௙ൡȄྦྷ͈ܨ঵̻̤ͬݦ͙̩৾ͤ
̺̯̽̀Ȅ߱াͬడ̧̳ͦ͊͘Ȅ͈ۜࠣঢ
̮̰̞̳ͤ́͘ȃ
ࢫྫࢠȇ̶̢̥̳̽̈́͘ȃ
ྶޮȁȁȪ̴̢̧̭ͣͦઢ̠ȫ
ࢫྫࢠȇდ̱̩̺̯̞̀͢ȃ
ྶޮȁȇ༦͉౳ͅచ̱̀ڟྵ̭̱̹̞ͬܳͭ
̳́ȃ
ᮚȁȁȇତ୷ාြȄ੫ͅ૸ͬ྽͖̯̹ͦ౳̦
͕̞̺̠̥̓ͦ̓ͥͧȃজ͉ݜ̹̞ͬ৾ͤȃ
؛ૂȁȇ౳ͅ૸ͬ྽͖̯̹ͦ੫̷͉͈ةຐ෼
ة୷෼̞̥ͥ౶̵ͦͭ͘ȃ̷͈ৰ͉̜ͤ̈́
̹̦̹͈ನ༧͉ͅश̞̱̠̦̽̀̈́́͡ȃ
ৰ̦̜ͤ̽̀͜෇̞̺̥͛̈́ͭͣȃ
ᮚȁȁȇ੫ͅచ̳ͥৰͤ̈́ͭ̀෇̹͛̀ͣ෯
৅̺͢ȃ̺̦Ȅজ͈დ͉ͅબݶ̦̜ͥȃ
؛ૂȁȇজ͈დ͉̽͂͜ͅခႁ̈́બݶ̦̜ͤ
̳͘ȃ
ᮚȁȁȇজু૸̦બݶ̺ȃ
؛ૂȁȇজ͜ু໦ু૸̦બݶ̳́ȃ̸̠̓୶
̤ͅდ̱̩̺̯̞ȃ
ࢫྫࢠȇᮚ̯ͭȄ̜̹͉̱͓ͭͥ̈́͝ȃ̞̾
̺̽̀៻̈́დ̱̞̺̥ͬ̈́ͭͣȄ̽͋ͤ͞
؛ૂͅდ̱̤̠̀ͣ͜ȃ
؛ૂȁȇᮚအͅდ̱̩̺̯̞̀ͣ̽̀͜ȃᮚ
အ͈დȄ໳̧̹̞̳́ͩȃ
ਔȁȁȩ̑̽͂៻̈́დ̲̞̯̈́͝ȃ
ᮚȁȁȇდ̱̀໳̵̥̹̻̻̀߯ͬ̽͂͡၌
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳĹıȽ
䪅㽕䇈ህᖿ䇈Ǆ
䍉૝៥ϞཇҎⱘᔧৃⳳϡ⌙ʽ
਼ԴгӮϞᔧ৫"
䍉៥ϔ⫳ህϞཇҎⱘᔧǄ
䪅䙷ϾཇҎ㕢ϡ㕢"キ䍋ᴹ਌⚳
䍉ϡ㕢ᗢМӮϞᔧ"
ᴢ䙷гህؐᕫǄ
䍉ؐᕫ"៥Ўཌྷؒᆊ䋹ѻ䖬ϡ䇈޴Т䖲㺸
ᄤ䛑ᔧњǄ
਼䙷ህবњ䌸㻌㻌ⱘ⠅ᚙǄ
䍉៥㽕ᗢМ䅼དˈህᗢМ䅼དˈ䇕ⶹཌྷᅠ
ܼ≵ᡞ៥ᬒ೼ⴐ䞠Ǆ
਼ଞㅔⳈ≵ᬒࠄཌྷⴐ䞠"
䍉ཌྷ⇨៥偫៥পュ៥ᣓ៥ᓔ⥽ュǄ
៥ᙐཌྷᘼཌྷྟ㒜䖬ᰃ⠅ཌྷǄ៥㾝ᕫཌྷবњᖗ
៥ㅔⳈ㽕ࠄ咘⌺∳এᡩ∈Ǆ
䪅ᡩњ≵᳝"
䍉ᔧ✊≵᳝ᡩǄ਌⚳
਼ཌྷᗢМḋ"
䍉 ཌྷҹৢ䎳ⴔϔϾ⬭ᄺ⫳䎥њˈ䖬ݭᇕֵ
偖៥ϔ乓ˈ䇈៥ᣓ䞥䪅य़䖿ཌྷˈཌྷ㽕ᅠ៤ཌྷ
ⱘҔМ⼲೷П⠅Ǆ໻ᆊュ៥Ўњཌྷϔᑈ
࢛̱̠̀ͧ͞ͅȃ
஘ȁȁȇდ̳̯̯ͭ̈́ͣ̽͂დ̵ȃ
ᮚȁȁȇ̜̜Ȅজ͉͕̭͎̩ͭ͂̽̓ͅ੫ͅ
ᵥ̯̹ͦ͢ȃ
ਔȁȁȇ̢̤́͘͜ᵥ̯͈̥ͦͥȉ
ᮚȁȁȇ୆̭͈̥̹ͦ̀͘Ȅ̴̽͂੫ͅᵥ̯
̞ͦ̀ͥȃ
஘ȁȁȇ̷͈੫͉๼૽̺̹̥̞̽ȃȪၛ̻̜
̦̽̀׸௜ͬݟ̠ȫ
ᮚȁȁȇ๼૽̧̲̈́͝͝ᵥ̯̥ͦͥȉ
၏ȁȁȇ̺̹̽ͣᵥ̯ͦ̀͜ᵥ̯ͦࢿ๣̦̜
ͥȃ
ᮚȁȁȇᵥ̯ͦࢿ๣̦̜̺ͥ̽̀ȃজ͉๞੫
̵͈̞́Ȅ෫ॲ̺̫̺̱̈́ͣ͘͜Ȅئ಍̯
̢ৗͅව̭̺̹̺ͦͥ͂ͧ̽ͭȃ
ਔȁȁȇ୤ျș̈́Քૂ̫̺̽̀ͩȃ
ᮚȁȁȇএ̞̩̾ࡠ༹͈༷ͤ́ܥ࠹̹ͬ৾̽
̞̠͈͂ͅȄজ͉ۖ஠ͅ๞੫͈܉ಎ̥̈́ͅ
̹̺̽ͭȃ
ਔȁȁȇ͕̠Ȅ̹̩̽͘๞੫͈܉ಎ̥̈́̽ͅ
̹̺̽̀ȉ
ᮚȁȁȇ๞੫͉জͬീ̵ͣȄᵥ̱Ȅ̥̥̞ͣȄ
ઢ̞໤̱̹ͅȃজ͉๞੫ͅໜͬၛ̀ं̺ͭ
̦Ȅ̷ͦ́̽͋ͤ͜͞Ք̱̞̹̀ȃ๞੫̦
૤་̱̹̞ͩͤ͂ۜ̿̀Ȅུ൚ؕͅ׆ࢺͅ
૸ͬൎ̬̠͂͢এ̹̽ȃ
஘ȁȁȇൎ̬̹͈̥̞ȉ
ᮚȁȁȇ̻ͧͭ͜ൎ̬̥̹̯̈́̽ȃȪ׸௜ͬ
ݟ̠ȫ
ਔȁȁȇ๞੫͉̠̹̓̈́̽ȉ
ᮚȁȁȇ๞੫̷͉͈ࢃ̜ͥၣڠ୆͂ߐ̫၂̻
̱Ȅ̷̯͈ͣͅષȄ਀ঞͬ੥̞̀জͬ෭̽
̹͢ȃة́͜Ȅজ̦߄́๞੫ͬဲգ̱̹̺
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳĹĲȽ
≵᳝ಲᆊ៥㄀ϝϾྒ䖬䍊ᴹ੠៥ᣐੑˈ៥
ᡞཌྷ䍊њಲএˈ៥ҹЎৃҹ㸼⼎៥⠅ᚙⱘമ
އˈ䇕ⶹཌྷ䖬ᰃⳟϞ⬭ᄺ⫳Ǆ᠔ҹ៥᳔ᘼⱘ
ᰃ⬭ᄺ⫳ˈҪӀҔМ䛑ϡӮˈህӮҔМ⠅ਔ
ᚙਔⱘ৞㝔ᄤˈϧ੠៥Ӏ㗕༈ᄤ԰ᇍˈ᠔ҹ
៥ᛳ㾝ࠄЁ೑ᮻ䘧ᖋˈⳳ᳝ᦤ׵Пᖙ㽕ˈ䙷
ѯ䴦ᑈ⬋ཇˈⳳ㽕㒭ҪӀϔ⚍㣗ೈᠡདˈ៥
㢹ϡЎৗ佁ˈއϡ䅽៥ⱘܓᄤߎ⋟Ǆ
ᖚᚙᅠњ৫"
䍉 䖭ϡ䖛ᰃ໻㟈ˈᚙ㡖᳆ᡬᕫᕜਸ਼៥᳝
ϔ㆛ᖣᚙ䆄޴ᯊ㒭Դⳟ㔶Ǆ
਼໳њǄ䖬ᰃᖚᚙ䇈Ǆ
ᒋ᮴൶Դᴹ䇈៥ᴹ᳓Դ԰㆛ᖚᚙ䆄Ǆ
ᖚᚙ៥䇈䍋ᴹৃ䆱䭓Ǆ
䍉ાᗩԴ䇈ࠄ໽҂䛑ᰃདⱘ໻ᆊ⋫㘇䴭
਀⽕ℶ୻ફǄ
ᖚᚙ៥Ңࠡ೼ᄺූ䞠ᗉкⱘᯊ׭ĂĂ
䪅ǂⳟϡߎԴ䖬ᗉ䖛кǄ
䍉ǂཇҎህണ೼䖭ᗉкϞ༈Ǆ
਼ǂஸ
ᖚᚙ៥ᆊ䞠ᴀ᳝޴Ͼ䪅䙷ᯊ׭៥ᠡकѨ
̥͂Ȅু ໦͉૰୉̈́Ք͂ͣͬ͞۹̩̺̥͂ȃ
Ȫ֚൳ઢ̠ȫজ͉๞੫͈̹֚͛ͅාزͅܦ
̥̹ͣ̈́̽ȃల२͈੼̧̦̽̀̀͞জ͂ྵ
̦̫̜̹̦́ͤ̽͞Ȅ೏̞༐̱̹ȃ̷̠̳
̭ͥ͂́জ͈Քૂ͈ࡥ̯ͬা̵ͥ͂এ̹̽
͈̺̦Ȅ๞੫̷͉ͦ́͜ၣڠ୆̹ࣷͦͅȃ
̺̥ͣȄজ͉ၣڠ୆̦֚๔࠹̞̺ȃ̜̞̾
͉ͣة̵̧̞̩́̈́͜ͅȄՔ̺̥͂ة̥͂
̞̽̀੫ͬညთ̳͈̺̫͉ͥංփ́Ȅِș
ఱ૽̥͊ͤͅੑඏ̩̺ͭȃ̺̥ͣȄಎ࣭͈
ݰൽඃ͉Ȅུ൚ͅ೹੹̳ͥຈါ̦̜ͥ͂এ
̠͢ȃ̜̜̞̹̽৹̞౳੫ུ͉ͅ൚̻͡ͅ
̽͂ଷࡠͬ୭̧̫̈́̈́ͣͭ͝ȃ̱͜୆ڰ͈
̹̫͛́̈́ͤ͝Ȅࠨ̱̀௳ঊͬٸ࣭̈́̓ͅ
̵࣐̥̞̈́ȃ
؛ૂȁȇ̤̱̞̳̥́͘ȃ
ᮚȁȁḙ͉̑ͦఱ޼̺̫́Ȅळ̥̞ࠐ֌͉͂
ࣺ͙̀͜ව̞̺̽̀ͥͭȃজ͉ȸᑐૂܱȹ
ͬ੥̞̹͈́Ȅ̞̥̤̾ࡉ̵̳ͥ͢ȃ
ਔȁȁȇ̠̹̩̯̺ͭ͜ȃ̷ͦͤ͢؛ૂͅდ
̱̤̠̀ͣ͜ȃ
ࢫྫࢠȇდ̱̩̀ͦȃ̜̹̈́ͅȸ؛ૂܱȹͬ
੥̞̜̬̥̀ͥͣȃ
؛ૂȁȇდ͉ಿ̩̳̈́ͤ͘͢ȃ
ᮚȁȁȇ࿡ྶ̫̥̥̹̞̞́̽̽̀͘ȃ͙̈́
ীͬ஄̽̀୓̥ͅಶ̫Ȅ௧̸̪̲̞ͭ̈́͝ȃ
؛ૂȁȇজ̦ոஜȄڠ൴ͅ೒̞̹̽̀ࣼȄȤ
஘ȁȁȇڠࢷͅ೒̞̹̠͉̽̀͢ͅࡉ̢̞̈́
̈́ȃ
ᮚȁȁȇ੫͉༓ޑ̳̞̠͈̦ͥ͂ۼ֑̞͈͜
̺͂ȃ
ਔȁȁȇ͏ͭȊ
؛ૂȁȇজ͈ز͉͂͂͜͜ઁș̤߄̦̜̽̀Ȅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳĹĳȽ
ቕ៥↣໽Ңᄺූ䞠ಲএᘏ᳝ϔϾѠकᴹ
ቕⱘ⬋ᄺ⫳̣̣݊ᅲᏆ㒣ᖿϝकቕњ̣̣䎳
ⴔ៥៥ത䔺Ҫгത䔺៥䍄䏃Ҫг䍄䏃
៥䍋߱䅼ॠҪҹৢⳟҪϱ↿≵᳝ϡℷᔧⱘ
㸼⼎៥гህᬒњᖗৃϡⶹϡ㾝ᕐℸህ䇈
䖛ϸহ䆱ҹৢᕐℸህ៤њ᳟টǄ៥ᰃϔ
Ͼ≵㾕䖛Ϫ䴶ⱘཇᄽᄤ᳝ҔМЏᛣ"᳝ϔ
໽Ҫ㑺៥ࠄਈ⎲এⳟ亲ᴎ㙮ᄤ体њҪህ
㑺៥এৗ佁໽ᗑ✊ϟ䍋໻䲼ᴹ៥ᗹѢ㽕
䍊☿䔺ಲϞ⍋Ҫࣚࣚᖭᖭৠ៥ࠄ䔺キϡ
ⶹ䘧Ҫᰃᬙᛣ䖬ᰃޥᎻҪ䇈Ҫⱘ㸼ᕜޚⱘ
ৃᰃ᜶њकѨߚ᳿⧁䔺Ꮖ㒣ᓔ䍄њǄ
䍉ॅ䰽ॅ䰽ৃњϡᕫ
ᖚᚙ៥≵᳝⊩ᄤাད਀Ҫⱘ䆱೼߮ᠡ
ৗ佁ⱘ䙷Ͼ䜦ᑫ䞠ԣϟǄ
䍉ৃᚰ䙷Ͼ⬋Ҏϡᰃ៥Ǆ
਼ஸĂĂҹৢᗢМḋ"
ᖚᚙᢙ᚞ফᗩⱘϔᰮгህᰃ៥⫳ᑇ᳔⫰
㳰ⱘϔ໽Ǆ
䍉཭ઝ
ᖚᚙ㄀Ѡ໽ಲᴹ⠊҆ᠧњ៥ϔ乓Ңℸҹ
ৢϡ䆌៥Ϟᄺৃᰃ៥Ꮖ㒣᳝ᄩњǄ㹿⠊҆
ⶹ䘧䍊њߎᴹ↡҆ৃᗰ៥ᱫഄϟ㒭៥
ϔगഫ䪅Ǆ៥ህ⾳њϔϾ᠓ᄤ੠䙷ϾҎৠԣ
䍋ᴹϡЙህݏњϔϾ⬋ᄽᄤϔगഫ䪅г
̷͈শ̹̱͉̺ͩ͘਱ࡼप̱̹́ȃྀ඾Ȅ
ڠ൴̥ͣܦͥশȄ̞̾͜ඵ਱प̩̞͈ͣ౳
ঊڠ୆̦Ȅȝȝ৘ष͉̠͜२਱ͅ਀̦එ̩
ා̱̹̦ࣼ́Ȅȝȝজ̞̩͈̳̾̀ͥ́ͅȃ
জ̦৬ͅ઺ͦ͊๞͜઺ͤȄজ̦༜̫͊๞͜
༜̧̳͘ȃজ͉͉̲͛๞̦࠹̞̱̹́ȃ̷
͈ࢃȄ๞̦ઁ̱͜་̈́ள૦ͤͬࡉ̵̞͈̈́
́Ȅজ͜հ૤̱Ȅ౶̴ͣ౶̴͈̠̻ͣͅდ
̳̠ͬͥ̈́ͤ͢ͅȄ࿻ో̱̹̈́ͤ͘ͅȃজ
͉ଲۼ౶̴͈ͣ੫͈ঊ̺̹͈̳̽́ȃ̱̽
̥̱̹ͤࣉ̴̵̢̜͉̜̈́ͭ̀ͥͤͭ͘ȃ
̜ͥ඾Ȅ๞ͅညͩͦ̀ࢀᙖͅ๲࣐ܥͬࡉͅ
̧࣐Ȅ̤ໜ̦̳̞̹͈́Ȅ૙মͅညͩͦ͘
̱̹ȃݢַ̦ࣛͤͅই͛̀Ȅজ͉ષ٬ͅ࿗
ͥܩ৬ͅ઺ͤಁ̞̠ͦ̈́͢ͅݢ̨Ȅ๞͜ࢮ
̀̀জ͂פ̥̞̱̹࢜͘ͅȃ̰̺̹ͩ͂̽
͈̥ߘட̺̹͈̥̽Ȅ๞͉ু໦͈শ͉ࠗୃ
ږ̺̞̹͈͂̽̀ͅȄ਱ࡼ໦ಁ̞ͦ̀̀Ȅ
ਞႥ৬͉̠࣐̱̱̹̽̀̽̀͘͘͜ȃ
ᮚȁȁȇܓ̞̈́Ȅܓ̞̈́ȃఱ་̺ȃ
؛ૂȁȇজ͉̠̱̠̩̓̈́͢͜Ȅ๞͈࡞̠̭
͂ͬ໳̩̱̥̩̈́Ȩ̯̏̽૙ম̱̹ͬγΞ
σͅฑ̱̹ͤ͘͘ȃ
ᮚȁȁȇॼැ̭̈́͂ͅȄ̷͈౳͉জ̲̞̈́͝ȃ
ਔȁȁȇ͏ ͭȄȤȤ̷̥̠̱̹ͦͣ̓̈́ͤ͘ȉ
؛ૂȁȇະհ̤͈͈̩֚ͅ࿡̱̹̦́Ȅজ͈
୆پ́ड͜ࢨ̵֚̈́඾̜̱̹́ͤ͘͜ȃ
ᮚȁȁȇࡉম̺̈́ȃ
؛ૂȁȇষ͈඾Ȅܦ఺̳ͥ͂຿̩͌̓ͅ఑̹
ͦȄ̷̥͉ͦͣڠ൴̵̵̢࣐̥̀ͣ͘͜ͅ
̱̹̦ͭ́Ȅজ͉̠͜ළૡ̱̞̱̹̀͘ȃ
຿ͅ౶ͣͦ̀೏̞੄̯̱̹̦ͦ͘Ȅ༦̦জ
ͬႫͦͭ́Ḙ̷̏̽ͤ୷ࡓ̩̱̹ͦ͘ȃͩ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳĹĴȽ
⫼ᕫᏂϡ໮њǄ߮ᎻҪ↩њϮህ䇈㽕ࠄ
࣫Ҁএ䇟џҪ䍄ⱘᯊ׭៥Ꮖ㒣জ᳝ᄩ
ҹৢݏⱘህᰃ䖭ϾཇᄽᄤǄ
਼བҞԴⱘ䙷ϾҎા䞠এњ"
ᖚᚙ߿ᖭ਀៥䇈Ҫࠄњ࣫ᑇ䍋ܜ䖬
ᐌᐌֵ᳝ҹৢህ䷇䆃␎᮴᳝Ҏ䇈Ҫ೼࣫
Ҁ੠ϔϾ䰚ݯᇚᅬⱘᇣྤ㒧њီǄ
ᒋ᮴൶ྟх㒜ᓗⳳϡᰃϾϰ㽓Ǆ
ᖚᚙ䖬᳝ਸ਼៥೼Ϟ⍋䎳Ҏᆊ⋫㸷᳡خ᠟
ᎹҔМ䛑ᑆདᆍᯧ≵ᡞϸϾᇣᄽᄤޏ⅏体
⅏Ǆ
䍉᳝ᖫ⇨
ᖚᚙ䇕ᛇࠄᛕ㢺ⱘҎজ⫳䍋⮙ᴹ⮙ᕫ
ℷढ़ᆇⱘᯊ׭਀䇈↡҆⅏њЈ⅏ⱘᯊ׭
䖬ি㗕ཛྷᄤ䗕ϸⱒഫ䪅㒭៥៥䖲䗕㒜䛑≵
᳝㛑এ៥ᡊⴔ⮙ಲᆊⳟ㾕ᣖⴔϻᐵⱑᏗ
⠊҆䖬ᰃᕜϹढ़ഄϡ䅽៥䖯䮼ુ݊ཇ
гુ໻ᆊૣ௬↡҆ⱘᘽᰃݡгϡ㛑᡹ⱘ
њ៥ህᣓњ↡҆㒭៥ⱘ䪅䖬њѯ᷈㉇䋺
࠽ϟⱘ䪅԰Ⲭ䌍এࠄ࣫ҀᡒҪএǄ
̹̱͉໐ؚ֚ͬ̾ৰͤȄ̷͈૽͂൳ݳ̱ই
͛Ȅ̩̈́͘͜౳͈ঊ̦୆ͦ̀͘Ȅ୷ࡓ͈̤
߄͕͂ͭ̓͜ೲ̧̱̹ͬ̾͘ȃ̻̠̓͡Ȅ
๞̦௾ު̱̀Ȅཤނͅ૖ͬౝ̱̞̩͂ͅ࡞
̽̀੄࣐̹̀̽শȄ̹̱͉̹ͩ͘ළૡ̱̀
̞̀Ȅ̷͈ࢃ୆̹͈̦ͦ͘Ḙ͈̏ྲ̳́ȃ
ਔȁȁȇࣽȄ̷̜̹͈͈̈́૽͉̭̞͈̓ͥͅ
̳̥́ȉ
؛ૂȁȇ̵̜̞ͣ̈́́໳̞̩̺̯̞̀ȃ๞̦
ཤ໹ͅ಍̞̹൚ज͉Ȅ̷̩ͦ́͜͢༒̦ͤ
̜̱̹ͤ͘ȃ̷͈ࢃȄإ૞͜ഷ୲̢̦̻ͅ
̈́ͤȄ૽͈׉͉́Ȅཤނ́ၘ߳੿ࢷ͈̮႓
ી͂ࠫँ̱̹̞̠̭̱̹͂͂́ȃ
ࢫྫࢠȇႾͭ́ܤ̹̫̺̀̽̀ͩȃ૽̱́̈́
͛ȃ
؛ૂȁȇ̷̵̺̫̲̜ͦͤͭ͘͝ȃজ͉ષ٬
́ࡹͩͦ̀஄ి͞ૻॽম̥̈́ͭͬة́͜͞
̽̀Ȅ͈̭̽͂͂́͞ඵ૽͈ঊͬൄ̢ঘͅ
̢ܶ͞ঘ̵̴̯ͬͅͅफ̺͈̳ͭ́ȃ
ᮚȁȁȇܨ̦̜ࣸͥ̈́ȃ
؛ૂȁȇ̷̦ͦȄ̢̹̺̯́ߎ̱̞̭͂ͧ
ͅȄພܨͅᑋ̽̀Ȅພܨ̦̻̠̞̓͌̓͡
শͅȄ༦̦ཌ̩̹̈́̽͂໳̞̹̳ͭ́ȃႉ
ਞ̧͈͂́͘ͅ੫ಎȪ̜͊͞ȫͅজͅඵຐ
ࡓ௭̠̞̞̫̹̞̠͈ͥ̾͂͢ͅͅȄজ͉
डܢ̧ۭ̭͉̥̹৾ͥ͂́̈́̽͜Ȫঘͅ࿒
̢̜̥̹̈́̽͜ͅȫȃজ͉ພ̤̱ͬ̀زͅ
ܦͤȄ̤௞৆͈ฒ̞᎒̦ڥ̥̞͈̽̀ͥͬ
ࡉ̹͈̺̫ͦ̓Ȅ຿̷͉ͦ́͜ࡕ̱̩̀জ
ͬزͅව̥̹ͦ̈́̽ͩȃȪݧ̩ȃྲ͜ݧ̧Ȅ
֚൳̳̳ͤݧ̩ȫ༦͈آ͉̠͜ͅ༭̞̭ͥ
̧͉̩̱̹͂́̈́̈́ͤ͘ȃ̹̱͉ͩ༦̦̩
̹̤ͦ߄́୆ڰ๯͈̫̾ͬ໡̽̀Ȅॼ̹̽
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳĹĵȽ
䍉䖭ⳳᰃϔߎ䍉Ѩ࿬ᇏ໿Ǆ
ᖚᚙৃϡᰃ৫"ࠡ޴໽៥䖬ⳟњϔߎ䍉Ѩ࿬
ᇏ໿៥ુᕫ޴Тᰩ䖛এ≵ⳟᅠ៥ህ䍄
њǄ
ᒋ᮴൶Դࠄ࣫Ҁϔᅮ≵᳝ᡒⴔҪǄ
ᖚᚙ៥ϔࠄ࣫Ҁݸᆊ䏃じህ೼䏃Ϟ䘛
㾕ҪњǄ
ᒋ᮴൶ҪᗢМḋ"
ᖚᚙҪ੠ϔϾཇᄤതњϔ䕚ᕜⓖ҂ⱘ≑䔺
偊䖛এ≑䔺ᮕ䖍䖬キⴔϸϾ㚠ᵾⱘ݉៥
ᣐੑഄ䎳ⴔৢ༈িા䞠িᕫᑨ"
ᒋ᮴൶ৃᙊ
ᖚᚙҹৢདϡᆍᯧᠧ਀ࠄҪⱘഄᮍҪг
ⶹ䘧៥ࠄњ࣫ҀৃᎻ䙷ᯊ׭ℷᣓ䴽ੑܮ
Ҫህ䇀䌪៥ᰃཇ䴽ੑ㽕偅䗤៥ߎҀ៥ᛇ
㾕Ҫ㾕ϡⴔᛇਞҪᑆϡ䖛ҪҹৢҪᠬҎ
ᴹ㒭њ៥ϔѯ䪅জᓘ޴Ͼᕜߊⱘ⌕⇧䖿៥
ߎҀ៥᮴䆎ᗢМϡ㚃䍄਀䇈Ҫ㽕ᱫᆇ៥
ⱘܓཇ៥াᕫᖡⴔⴐ⊾㹿ᢐ㾷ԐⱘϞњ☿
䔺Ǆ
̤߄ͬၫ๯̱̀ͅཤނͅ๞ͬౝ̧̱̞͘ͅ
̱̹ȃ
ᮚȁȁḙ̑ͤ͝ȶᮚࡼྲຳͬଂ͇ͥȷ͈֚ྃ
̺̈́ȃ
؛ૂȁȇ̷̠̳́͂͜ȃତ඾ஜȄজ͉ȶᮚࡼ
ྲຳͬଂ͇ͥȷͬࡉ̀Ȅ̠͜ઁ̱́ܨͬ৐
̷̞̠͕̈́ͥ̓ͅݧ̧Ȅडࢃ́͘ࡉ̴ͅܦ
̱̹ͤ͘ȃ
ࢫྫࢠȇཤނ࣐̽̀ͅ๞ͬࡉ̫̥̾ͣͦ̈́̽
̹͈̱̠́͡ȃ
؛ૂȁȇজ͉ཤނͅ಍̩͂Ȅ̞̹̩̞ٛ̈́૽
͉̠͈̺̞̞̳̦ٛ͂͘͜ͅȄൽ́๞͊ͅ
̹̹͈̳̽ͤٛ̽́ȃ
ࢫྫࢠȇ๞͉̠̱̱̹̓͘ȉ
؛ૂȁȇ๞͉֚૽͈੫଻͂ၛ෩̈́ু൲৬ͅ઺
̽̀௢ͤݲ̱̹ͤ͘ȃু൲৬̧͈͉ͩͅ਺
ͬ෸໅̹̽໶আ́͘ඵ૽ၛ̞̽̀̀Ȅজ͉
ຈঘ́೏̞̥̫̀ލ̺͈̳̦ͭ́Ȅ؊̢̀
̴̵̩͉̦̜ͦͥͤͭ͘ȃ
ࢫྫࢠȇ̞̭̺̈́ͭ̀͌̓͂ȃ
؛ૂȁȇ̷͈ࢃȄ͈̭̽͂͂́͞๞͈زͬ࿚
̵̧̞ࣣ̭̦ͩͥ͂́̀Ȅ๞͜জ̦ཤނͅ
ြ̹͈ͬ౶̱̹ͤ͘ȃ̷̻̠͈̓ࣼ͡ڟྵ
ൂ̦֨̽ಫ̞ͣͦ̀̀Ȅ๞͉জ̦੫଻ڟྵ
ز̺͂आ͜ဩ̞̭̈́͂ͬ͜࡞̽̀Ȅজͬཤ
ނ̥ͣ೏̞੄̷̠̱̹̳͂ͭ́ȃ๞̤ٛͅ
̴̢̠̱͂̀ٛ͜Ȅஶ̢̠̱͂̀͢͜๞ͅ
ഌ̴̠͉̩̈́͜Ȅ̷͈ࢃȄ๞͉૽ͅు̱̀
ઁ̱̥̤͊ͤ߄̩ͬͦȄ͂̀͜ޔ̱̞ͧ͞
̩̰ͬࡹ̽̀জͬཤނ̥ͣ೏̞໡̤̠͂
̱Ȅজ̦̠̱̓̀͜੄࣐̭̠̱̞̀͂̈́
͂Ȅঊރ̹̻ͅٺͬح̢̠̱̞͂̀ͥ͂͢
໳̧Ȅ႐ͬ۔̢̀ࢌ௣̯̠ͦͥ͢ͅܩ৬ͅ
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳĹĶȽ
ᒋ᮴൶⏋䋺
ᖚᚙࠄњ໽⋹Ϟ㠍ⱘᯊ׭ᗑ✊জᡞ៥ⱘ
ܓᄤᡶњএ⬭ϟϔᇕϡ㕆ৡⱘֵ䇈ܓᄤ
ᰃҪᆊⱘ偼㙝ϡ㛑ᔦ៥ཇܓਸ਼ᘏᰃҎ
ᆊҎ䱣៥໘㕂Ǆ
ᒋ᮴൶໽ᑩϟሙ✊᳝䖭ḋϻሑ໽㡃ⱘҎ
ᖚᚙ៥⇨ᕫ޴Т㽕⅏Ǆુг≵᳝ⴐ⊾៥
⠅ᡸ៥䖭Ͼཇܓ៥ᗱᗉⴔ៥䙷Ͼܓᄤҹ
Ў໽ഄ㱑໻ᘏ᳝Ⳍ㾕ⱘᴎӮҹৢ਀䇈㹕Ϫ
߃༅䋹Ҫгህ≵њ⍜ᙃ៥৿ᚆᖡ⮯亢
ᇬⓖ⊞ഄࠄњབҞǄ
਼ৃᗰৃᗰǄ
ᖚᚙक޴ᑈ៥ⳟ䗣њᕫ䖛Ϩ䖛ৃᰃ៥
⏅ⶹ䘧ཇᄽᄤϡ㽕݇೼ᆊ䞠ᑨᔧ㒭ཌྷ໮᳝
ѯ䯙ग़Ǆ៥䖭Ͼཇܓ៥Ңᇣህ䅽ཌྷ੠䆌
໮⬋ᄽᄤ೼ϔ໘៥জᯊᯊࠏࠏᣛ⚍ཌྷਞ
䆝ཌྷ䅽ཌྷ乘䰆⬋Ҏⱘॅ䰽៥ᛇཌྷݡϡӮ
ڣ៥ϔḋϞᔧⱘњǄ
ᒋ᮴൶Դৃҹᡞ䙷ϾҎⱘৡᄫਞ䆝៥৫"
ᖚᚙЎҔМ"
ᒋ᮴൶䅽៥гⶹ䘧ⶹ䘧བᵰ䖭Ҏ䖬೼៥
Ӏৃҹᛇ⊩ᄤՓҪӣ㔾៪㗙িԴ䙷ܓᄤᴹ
੠Դ↡ᄤⳌ㾕Ǆ
઺̱̹ͤ͘ȃ
ࢫྫࢠȇ̞͌̓౳̺ȃ
؛ૂȁȇഛೋͅ಍̞̀Ȅ஑ͅ઺̧ͥ͂Ȅඏட
௳ঊ్̦ͩͦȄ௳ঊ͉๞͈ز͈ࠬ޼̺̥ͣ
জͅහ̵̫͉̞̥̞̦ͥͩ̈́ͅȄྲ͉̠̓
̵̷͢৪̺̥ͣজ͈ࢡ̧̠̳̦̞̈́ͥ͢ͅ
̞͂੥̥̹ͦ੤ྴ͈̞̈́਀ঞͬ౾̧̞̞̀
̱̹͘ȃ
ࢫྫࢠȇଲ͈ಎ̷͕ͦ̓ͅၻ૤͈̥̫ͣ̈́͜
̞૽ۼ̦̞͉ͥ͂ȃ
؛ૂȁȇজ͉ໜၛ̻͈̜ͤ͘ঘ̷̠̱̹́ͅȃ
ݧ̞̀͜႐͉੄̵̱̹ͭ́͘ȃ̭͈ྲͬఱ
୨̱̦̈́ͣͅȄ̷͈௳ঊͬႪ̱̩এ̞Ȅଲ
ۼ͉ࢩ̢̞̫̞̥͉ͦ̓̾ٛͥ͂এ̞̽̀
̱̹͘ȃ̷͈ࢃȄ᫉ଲٶ̦৐෴̱Ȅ๞͈ક
௳̩̈́̈́ͤ͜Ȅজ͉๟̢̱͙̭̦ͬͣ̈́ͣȄ
၂̻̯̳̞̦͐ͦͣ̈́ͣȄࣽ ͅൢ̱̹ͤ͘ȃ
ਔȁȁȇܨ͈ඉͅȃ
؛ૂȁȇ਱ତා́জ̧̧͉̜ͣ͛̾͜Ȅ̈́ͭ
̷̥͈͂඾༥̧̱̱̱̹̦ͣͬ̀͘Ȅ੫͈
ঊ͉زͅ໾̲ࣺ̤̩͈͉̩͛̀́̈́Ȅఉ̩
ࠐࡑͬୟ̵̧͓̺̩̥̞ͥ͂ͩ̽̀͘͘͢
̳ȃ̹̱͈̭͈ͩྲ͉઀̯̞শ̥ͣ౳͈ঊ
̹̻͂൳୘̵̯Ȅ୲̴̢ޗ̢࿵̱Ȅდ̱ͬ
̀Ȅ౳ͅ۾ͩͥܓࡏͬཡ̵̧̪̠̯̀͢ͅ
̱̹͘ȃ̭͈ྲ͉̠͜জ͈̠͢ͅᵥ̯ͦ̀
̵͕̱̩͉̜̥ͤͭͣ͘ȃ
ࢫྫࢠȇ̷͈૽͈ྴͬޗ̢̩̳̥̀ͦ͘ȃ
؛ૂȁȇ̠̱̓̀ȉ
ࢫྫࢠȇ̹̱ͩͅޗ̢̩̺̯̀ͦ͊Ȅ̷͈૽
̦̺͘୆̧̞̹̀ͣȄ̥̱̈́ͭ͂̀๞ͬऻͅ
໚̵̯̳̱͘Ȅ̱̥̱̹ͣ͜Ȅ̷͈̤ঊ̯
ͭ͂చ࿂̵̵̯̜̬̥̱̀ͣͦͥͦͭ͘͜ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳĹķȽ
ᖚᚙϡ⬋Ҏᆊއϡ㚃೼ཇᄤ䴶ࠡ໻݀᮴
⾕ഄ䅸䫭Ѡᴹ䙷ܓᄤফњҪ⠊҆ⱘᬭ㚆
៥гϡᛇ㽕њ៥䖬ᰃ䖛៥ⱘ⌕⌾⫳⌏৻
ᒋ᮴൶Դᡞ䙷ϾҎⱘৡᄫਞ䆝៥гܡᕫҪ
ݡᴹ䗴ᅑҪ᮶ᰃ䖭⾡Ҏϔᅮг㛑ᆇ߿Ҏ
ⱘ៥ϔᅮ㽕ᐂԴⱘᖭǄ
䍉ᐂϜ↡࿬ⱘᖭᰃᑨᔧⱘ
ᖚᚙ䖭ϾҎ䎳ԴৠྦྷҪিᒋℷৡǄ
ᒋ᮴൶ᒋℷৡ"䖭Ͼৡᄫ៥㾕䖛ĂĂ੉ᰃњ
៥೼ᮻк䞠ⳟ㾕䖛ϔᓴৡ⠛䯂៥Ӏ㗕Ҏᆊ
Ҫ䇈ᰃϔϾ䖰᠓ⱘন⠊Ꮖ㒣⅏њǄ
䍉ⳳ⅏њצг㔶њʽ៥ϡֵԴ੠ℷৡ᳝䖭
Мϔ↉ᬙџǄ
ᖚᚙ䍉⠋Դ䇈䖬ᰃ⬋Ҏ⢴䖬ᰃཇҎ⢴"
ᒋ᮴൶䍉ܜ⫳ⶹ䘧៥䙷䖰᠓ⱘন⠊৫"
䍉Ҏ៥ᰃⶹ䘧䖭ӊџ៥Ҟ໽ᠡ਀㾕ཌྷ䇈
ৃᰃ៥ҹЎཌྷⱘ䆱䴴ϡԣǄ
ᖚᚙ៥гϡ੠Դ䇈াᰃ៥䅸ᅮ⬋Ҏ໘໘
ᆇཇҎህᅠњǄ
ǒҚҎᦤⴔⲂࣙ䖯ᴹǄ
Қᖿѯᖿѯ㗕⠋ಲᴹњಲ䑿䍄њߎএ
؛ૂȁȇ̢̞̞Ȅ౳͈૽͉ࠨ̱̀੫͈ஜ́࢖
ட͂๱ͬ෇̵̹̱̱͛ͤͭ͘Ȅ̷̷͈ͦͅ
௳ঊ̺̽̀Ȅ຿૶͈ޗ֗ͬ਋̫̞̀ͥͭ́
̳̥ͣȄࣽࢵ̵̞ͤͭ͘ȃ̽͋ͤࣽ́͘͞
̤̓ͤၠͦ৪̱͂̀୆̧̧̞̳̀ͩ͘ȃ
ࢫྫࢠȇ̷͈૽͈ྴஜͬ࡞̩̺̯̞̽̀ȃ๞
̦̹͘ऻै̭̱̞̠ͤ̈́͂ͬ̈́͢ͅȃ๞̦
̷ͭ̈́૽̈́ͣȨ̏̽͂༆͈૽̞̭͌̓͜ͅ
̳̱̠̥͂ͬͥ́ͣ͡Ȅଵ๱̜̹̤̈́ͬ੩
̫̱̹̞ȃ
ᮚȁȁȇࡦͬ੩̫͈͉ͥ൚̹ͤஜ̺ȃ
؛ૂȁȇ̷͈૽͉̜̹̈́͂ହ̦൳̲́Ȅࢫୃ
ྴ̞̞̳͂͘ȃ
ࢫྫࢠȇࢫୃྴ̺̽̀ȉ̷͈ྴஜ͉ࡉ̹̭͂
̦ȄȤȤ̷̠̺Ȅࡣུ̞͈ಎ͈ྴঁͬࡉ̀Ȅ
຿ͅ໳̞̹ͣȄ׿׻͈਻຿́Ȅ̠͜ঘ̺ͭ
͂࡞̹̽̀ȃ
ᮚȁȁȇུ൚ͅঘ̺̞̞̦ͭͭ̈́ͣȊজ͉̜
̹ͭ͂ୃྴ̷̭̦̜̹͉ͭ̈́͂̽͂ͅ૞̲
ͣͦͭȃ
؛ૂȁȇᮚအȄ̜̹͉̈́౳̦ॼ࣯̺͂এ̞͘
̳̥Ȅ̷ͦ͂͜੫̦ॼ࣯̺͂এ̞̳̥͘ȉ
ࢫྫࢠȇᮚ̯͉ͭজ̷͈͈׿׻͈਻຿ͬ౶̽
̳̥̀ͥͭ́ȉ
ᮚȁȁȇ̷͈૽͈̭͉͂౶̞̳̦̽̀͘Ȅ̞
͈͘დ͉ࣽ඾੝͛̀໳̧̱̹͘ȃ̺̦Ȅজ
͉๞੫͈̞̹̭͉̽͂൚̞̀̈́ͣ̈́͂ͅএ
̞̳͇͘ȃ
؛ૂȁȇ̠̜̹͉̤̈́͜ͅდ̱̱̞̈́ͩȃজ
͉̹̺౳̦ൢ̭ͥ͂ͧ́੫ͬٺ̱̞̀ͥ͂
ࡥ̩૞̲̞̺̫̀ͥ͢ȃ
ȁȬئཥ̦ڻͬ঵̽̀ව̩̽̀ͥȃ
ئཥȁȇ̤ݢ̨̩̺̯̞Ȅ౞ඣအ̦ܦ̞̽̀
؎ုထᅘȶፄ໓͈ࢃͧȷ̞̾̀ͅ
ȽĳĹĸȽ
ǒ໻ᆊᜠᓴᡞᠥܟᬊ䍋ᖚᚙ↡ཇᛇ䍄Ꮖ㒣
਀㾕໪༈᳝䇈䆱ⱘໄ䷇Ǆ
ໄᇥ⠋≵ߎএ৫"
䍉ሣ亢ৢሣ亢ৢ
ǒᖚᚙ↡ཇᗹ㮣ሣ亢ৢǄᒋᡊᣕ䖯䮼᜶᜶ഄ
ᬒϟৌ䗁ܟಯ䴶ϔᳯᅸЁҎキϔᥦҢ䑿
ৢᇚ⠠䗦䖛ሣ亢ৢǄ
䍉Ӯ䭓ಲᴹњǄ
ᒋᡊᣕԴӀ೼䖭䞠ᑆҔМ"ᗢМ䖭ḋⱘᜠᓴ"
䍉 ៥Ӏ೼䖭䞠ⷨおϞ⍋ⱘ亢࣪䯂乬ȤȤӮ
䭓ᗢМህಲᴹњ"
ᒋᡊᣕ៥᳝㽕㋻ⱘџಲᴹⱘǄԢ༈ϔⳟഄ
ϟ䙷ᰃҔМ"໻ᆊ唤ⳟϡᰃϔᓴ໪೑⠠৫"
ᗢМӮ᳝䖭Ͼϰ㽓"᮴൶ϔᅮᰃԴϡ䭓䖯
ًⴔ೼䖭䞠ᠧ⠠䖬ϡᅲ䇈
䍉≵᳝ⱘ៥ৃҹᣓϔ⫳ⱘৡ䁝԰ֱ䆕≵
᳝ⱘǄϡ䆎Ӯ䭓೼Ϣϡ೼ҪӀ৘ԡ䛑ᰃ༝
݀ᅜ⊩ϱ↿ϡ㢳ⱘǄ៥ᠡᴹҪӀĂĂ
ᒋᡊᣕሣ亢Ϟᰃ䇕ⱘ㸷᳡"
̱̞̱̹ͣ̽͘͝ȃȪ̧࢜ͬ་̢̀੄࣐̀
̩ȫ
ȁȬ֚൳ఱࢮ̀ͅࢮ̀̀΃ȜΡͬ༌̫̿ͥȃ
؛ૂ༦ྲ͉ܦ̠̳̦ͧ͂ͥȄ̳́ͅٸ́დ
̳୊̦໳̢̭ͥȃ
ٸ͈୊ȇ৹အ͉੄̥̫̞͈̥̀̈́ȉ
ᮚȁȁȇፄ໓͈ࢃͧȄፄ໓͈ࢃ̺ͧȊ
ȁȬ؛ૂ༦ྲ͉ݢ̞́ፄ໓͈ࢃͧ֯ͦͥͅȃ
ࢫ຺঵̦ව̧̽̀̀Ȅ̩̽ͤ͂͠ΑΞΛ΅
ͬ౾̧Ȅ̪ͥ̽͂໐ؚͬࡉ̳ٝȃ໐ؚ͈ಎ
͈૽͉֚Ⴅͅၛ̽̀Ȅ΃ȜΡͬ૸ఘ͈ࢃͧ
௰́਀̥ͣ਀͒͂਋̫ള̱Ȅፄ໓͈ࢃͧͅ
ͥ͞ȃ
ᮚȁȁȇٛಿȄ̢̤̥̯̞ͤ̈́ȃ
ࢫ຺঵ȇ̤ ஜ̹̻Ḙ̏ ̭́ة̺ͬ̽̀ͥͭ͞ȉ
̷̠̱̓̀ͭ̈́ͅࢮ̺̀̀ͥͭȉ
ᮚȁȁȇজ̹̻͉̭̭́ષ٬͈ൽඃ࿚ఴ̾ͅ
̞̀࠿൦̱̞̹̳̀ͭ́ȃȤȤٛಿ͉̠̓
̱̤̀ܦͤͅȉ
ࢫ຺঵ȇఱম̈́ဥ̦̜̽̀ܦ̧̹̽̀ȃȪᅛ
̞̀ࡉ̀ȫ઄ͅခ͈͉ͥة̺ȉȪ֚൳֚୔
ͅࡉͥȫٸ࣭͈΃ȜΡ̲̞̥̈́͝ȉ̠̱̓
̭͈̦̜̺̀ͭ̈́ͥͭ͜ȉྫࢠȨ̤̏̽͂
ஜ̦̺̱̩ͣ̈́̽̀Ḙ̷̭̭̏̽ͤ́΃Ȝ
Ρ̹̺̠ͬ̽̀ͭͧ͞ȃུ̯̯̽͂൚͈̭
͂ͬ࡞̢ȃ
ᮚȁȁȇজ͉֚୆͈ྴန̥̫ͬ̀Ḙ̷̏ͭ̈́
͉̱̞̞͂̀̈́͂༗બ̱̳͘ȃٛಿ̦̞ͣ
̱̽̽̀͜͝Ȅ̞̱̩ͣ̽ͣ̈́̀͜͝Ȅ๞
͉ͣٯ૯࿂࿒̧̻ͭ͂ͅȄઁ̱̞̞͜حࡘ
̵̭͉̱̈́͂ͭ͘ȃজ͉ࣽြ̹̭̳͂ͧ́
̦Ȅ๞͉ͣȤȤ
ࢫ຺঵ȇፄ໓͈ષ̜͈͉ͥͅ౗͈໚̺ȉ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĳĹĹȽ
ǒ໻ᆊ᥼਼Ǆ
਼䖭ĂĂ䖭ᰃ៥ݙҎⱘǄ
ᒋᡊᣕԴ໿Ҏ៥ᰃ㾕䖛ⱘཌྷҢᴹϡこ䖭ḋ
ढБⱘ㸷㻇Ǆ
਼ᰃⱘᰃⱘĂĂህᰃϞ⍋䖭Ͼഄᮍϡདϔ
ᴹህᶧњ䖭Ͼ༶՜ⱘд⇨Ǆ
ᒋᡊᣕ䇋Դ໾໾ߎᴹ㾕ĂĂ
਼៥಴Ў⇨ϡ䖛࠹њཌྷ䖭ӊ㸷᳡ᡞཌྷ
ϔ乓偖ಲএњⳳᰃᛁ᛻Ǆ
ᒋᡊᣕϡ㾕ᕫϡ㾕ᕫԴӀϔᅮϡཹ៥ᑇ
ᐌᗢМᇍԴӀ䇈㽕㓈ᣕ⼒Ӯⱘ䘧ᖋᑨᔧ
ܜ㓈ᣕ㞾Ꮕⱘ䘧ᖋ㽕㓈ᣕ⼒Ӯⱘ亢࣪ᑨ
ᔧܜᬺ佀㞾Ꮕⱘક㸠ԴӀᑨᔧ䑿ԧ࡯㸠ᠡ
ᰃᗢМӮ䍟Ѣϟ⌕"Ҟ໽៥㽕ᰃϡᕏᑩⱘ
䗑おϔϟ៥䖬԰ҔМ䘧ᖋ㓈ᣕӮⱘӮ䭓˛
᮴൶Դ䖭ϡᄱⱘϰ㽓ࠄᑩᰃḍ෎ϡད৫"
໻ᆊĂĂ᮴൶㘌ゟϡࡼ
ᒋᡊᣕሣ亢ৢ༈ᰃ䇕"ᴹ᳓៥ᡞሣ亢ᣓᓔ
䍉㗕ܜ⫳䇋߹⫳⇨㗕ᅲ䇈䖭ሣ亢এϡᕫǄ
ᒋᡊᣕЎҔМ"
䍉 ҢࠡҹЎএᕫҞ໽ᰮϞᠡথ⦄њ䖭ሣ
亢ϛϛএϡᕫǄ
ȁȬ֚൳Ȅਔͬஜͅ؋̱੄̳ȃ
ਔȁȁḙ̑Ḙ͉̏ͦজ͈زඤ͈̳́ȃ
ࢫ຺঵ȇ̜̹͈ͭ؈̯͉̹̭̦̜ͭٛ̽͂ͥ
̦Ḙ̏ ͭ̈́෩਀̈́֏௡ͬ಍̞̹̭͉̞̀͂̈́ȃ
ਔȁȁȇ̷̠̳̈́ͭ́ȃȤȤષ٬̞̠͂ાਫ਼
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